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41 JOHDANTO
Suomessa hevostalouden merkitys elinkeinona on lisääntynyt merkittävästi
1980-luvulta tähän päivään. Hevostaloudella on yhä tärkeämpi rooli EU:n
maaseutupolitiikassa ja se työllistää suoraan ja välillisesti paljon maaseudun
väestöä ja luo samalla elinvoimaisuutta maaseudulle. Monen hevosharrastus
on muuttunut elinkeinoksi ja luo oman haasteen myös kannattavaan yritystoi-
mintaan. Hevosyrittäjien koulutuksen tarve on lisääntynyt ja lisääntyy tulevai-
suudessa entisestään yhä tiukentuvassa taloustilanteessa. Yrittäjyys ja yrittä-
minen ovat tärkeässä roolissa hevostalouden uudessa perustutkinnossa, joka
on suunnattu pääasiassa nuorille. Lisäksi yritystoiminnan osaaminen on yhte-
nä tärkeänä painopisteenä aikuisväestölle suunnatuissa ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnoissa.
Ylä-Savon ammattiopistossa järjestettäviä ammattitutkintoon valmistavia kou-
lutuksia ovat hevostenvalmentajan, kengityssepän ja ratsastuksenopettajan
ammattitutkintoon sekä tallimestarin erikoisammattitutkintoon valmistavat kou-
lutukset. Hevosalan ammattitutkintojen määrä oppilaitoksessa on ollut kas-
vussa viime vuosina. Kaikissa koulutuksissa opetussuunitelmassa on määri-
telty yritystoiminnan laajuudeksi tutkinnosta riippuen 6-8 opintoviikkoa, josta
liiketoiminnan perusteiden osuus on noin puolet. Opetus jakaantuu etä- ja lä-
hiopetukseen sekä työssäoppimiseen.
Eri ammattitutkintojen tutkinnon perusteet ja hevostalouden tutkintotoimikunta
ovat asettaneet selkeät tavoitteet yritystalouden osaamiselle. Jokaisen tutkin-
non suorittajan täytyy tehdä kirjallinen liiketoimintasuunnitelma laskelmineen
ja esittää suunnitelma tutkintotoimikunnan vahvistamille arvioijille.
Verkko-oppiminen on hevosalan aikuiskoulutuksissa tärkeässä roolissa ja
verkkomateriaalia on luotu koulutusten aikana jonkin verran eri oppiaineisiin
Ylä-Savon ammattiopistolla käytössä olevaan Moodle-oppimisympäristöön.
Tämän opinnäytetyön idea syntyi, kun oppilaitokselta puuttui hevosalan am-
mattitutkintojen yritystoiminnan ohjaamiseen tarkoitettu yhtenäinen verkko-
oppimisympäristö. Yritystalouden valmiita verkko-oppimisympäristöjä on tarjol-
5la paljonkin, mutta suoraan hevostalouteen suunnattua ympäristöä ei ole. Op-
pilaitoksella on hevostalouteen suunnattu yritystalouden opetusmateriaalipa-
ketti, joka sisältää perustiedot yritystalouden opetuksesta. Tätä aikaisemmin
tuotettua opetuspakettia voidaan käyttää päivityksen jälkeen materiaalina
myös tässä tuotetussa verkko-oppimisympäristössä.
Toimiessani Ylä-Savon ammattiopiston aikuisopettajana minulle tuli hyvä
mahdollisuus toteuttaa verkko-oppimisympäristö ja opettaa se omille hevos-
tenvalmentajan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleville opis-
kelijoilleni. Opinnäytetyön tuotoksena luon verkko-oppimisympäristön liiketoi-
mintasuunnitelman ohjaamiseen Ylä-Savon ammattiopiston Moodle–
oppimisalustalle ja opetan kyseisen kurssin oppilailleni. Ensimmäiseksi pereh-
dyn yritystoiminnan teoriatietoon ja sitä apuna käyttäen työstetään opetusma-
teriaalia ja luodaan Moodle-oppimisalustalle ensimmäinen verkko- oppi-
misympäristö.  Verkko-oppimisympäristö rakentuu vaiheittain testauksen kaut-
ta ja sen tekeminen kuvataan tässä raportissa lopulliseksi valmiiksi verkko-
oppimisympäristöksi. Työssä on kuvattu verkko-oppimisympäristön keskei-
simmät muutokset ja perustelut valinnoille. Tavoitteena on, että tulevaisuu-
dessa ympäristö on helposti käytettävissä kaikissa hevosalan ammatti- ja eri-
koisammattitutkinnoissa.
Työn tavoitteena konkreettisen ympäristön lisäksi on pyrkiä vaikuttamaan
opiskelijoiden asenteeseen ja kannustaa opiskelijoita pohtimaan hevostalou-
den kannattavuutta ja siihen liittyviä asioita. Opinnäytetyö on kirjoitettu opetta-
jan näkökulmasta, mutta mukana on myös opiskelijan näkökulma. Hän on
keskiverto hevosalan ammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen hakeutu-
nut opiskelija, jolla on vankka käytännön kokemus hevosalalta. Opiskelija on
ollut läheisesti tekemissä yritystoiminnan kanssa ja hänellä on selkeät mielipi-
teet hevostalouden nykytilasta Suomessa.
62 TAUSTA
Tässä kappaleessa käsitellään opinnäytetyöntaustaan vaikuttavia asioita, ku-
ten hevostalouden nykytilaa ja hevosyrittäjän osaamisvaatimuksia. Lisäksi kä-
sitellään liiketoimintasuunnitelman ja työssä käytettävien laskelmien sisältöä.
2.1 Hevostalous Suomessa
Vuonna 2009 hevosia oli Suomessa 72 300 kappaletta. Hevosten määrä on
kasvanut yli kaksinkertaiseksi vuodesta 1980, jolloin hevosia oli vain reilu
31 000 kappaletta. Ravihevosten määrä on noin 27 000 kappaletta ja niistä
kilpailevien ravihevosten määrä vuonna 2009 oli noin 9 100. Ravipelien liike-
vaihto on noin 260 miljoonaa euroa ja raveissa maksettava palkintosumma on
noin 22 miljoonaa euroa (Suomen Hippos 2010a). Raviurheilun lisäksi he-
vosala käsittää monipuolista yritys- ja harrastustoimintaa. Yritys- tai harras-
tuspohjalla toimivia yrityksiä ravitalliyrittämisen lisäksi ovat ratsastuspalveluita
tuottavat yritykset, täysihoitopalveluita tuottavat tallit, siittolat ja kasvatustallit
ja matkailupalveluita tuottavat yritykset. Laurea-ammattikorkeakoulun selvityk-
sen mukaan hevosala työllistää osa- ja kokoaikaisesti noin 15 000 henkilöä
(Pussinen ym. 2007, 28, 67.)
Suomessa toimii tällä hetkellä noin 150 ravivalmentajaa, joilla on ammattival-
mentajalisenssi (Ravivalmentajat ry 2010). Ammattimaisten valmentajien li-
säksi Suomessa valmentaa pää- tai sivutoimisesti ilman lisenssiä lukematon
määrä valmentajia. Valmennustoimintaan kohdistuvia lisenssiluokkia ovat a1-
ja a2-lisenssit. Ammattivalmentaja lisenssi a1 on tarkoitettu valmentajille, jotka
ajavat paljon kilpaa omilla valmennettavillaan. Ammattivalmentajalisenssi a2
on tarkoitettu valmentajille, jotka keskittyvät enemmän pelkkään valmennus-
toimintaan. Lisenssit myöntää Suomen Hippos ry, ja vaatimuksena niihin on
mm. riittävä ikä, osoitus asianmukaisista talleista ja riittävä ammattitaito. Li-
säksi yritystalouden perusasiat tulee hallita. Hevostenvalmentajan ammattitut-
kinnon suorittaminen on Suomen Hippoksen päättämä riittävä koulutus osoit-
tamaan valmentajan ammattitaito ja yritystalouden osaaminen. (Suomen Hip-
pos 2010b.)
72.2 Hevosalan yrittäjän osaamisvaatimukset
Hevosyrittäjäksi ajaudutaan hyvin usein harrastuksen kautta ja tämä poikkea-
va prosessi verrattuna perinteiseen yrityksen polkuun aiheuttaa haasteen
kannattavalle yritystoiminnalle. Lisäksi kannattavuuteen ja työn raskauteen
vaikuttaa se, että hevosalan työt ovat erittäin työläitä ja töitä helpottavaa tek-
nologiaa on varsin vähän. Ennen yrityksen perustamista olisi tärkeää perehtyä
yritystalouteen ja suunnitella toiminnan kannattavuutta.
Hevosalan yritystoiminnassa pätee samat asiat kuin muissakin yrityksissä.
Keskeisiä asioita ovat yrittäjän ja hevosten hyvinvointi ja kannattavuus, jotka
kaikki kulkevat käsi kädessä. Hevosyrityksen kannattavuuteen vaikuttavat yrit-
täjän itsensä lisäksi maailman laajuinen markkinatilanne ja kustannusten
muuttuminen. (Pussinen & Thuneberg 2009, 33.)
Yrittäjällä on avainasema vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen omalla toimin-
nallaan. Yrittäjä tarvitsee rautaisen hevosalan osaamisen lisäksi myös johta-
mistaidon ja yritystalouden perustiedot. Kannattavuuden arvioinnissa apuväli-
neenä käytetään erilaisia laskelmia, joita käytetään minimoimaan suunnittelu-
vaiheessa riskejä. Yrittäjän tulee jo perustamisvaiheessa kyetä tekemään oi-
keita valintoja hevosmäärän ja tuotantosuunnan suhteen. Yrittäjällä tulee olla
osaaminen kartoittaa työvoimantarve yrityksessään ja hänen tulee osata ul-
koistaa osa työstään, kuten esimerkiksi kirjanpito. Hevostalouden yritystoimin-
nan neuvontatyötä tekevät erilaiset neuvontajärjestöt ympäri Suomea. Yritys-
talouden ammattilaisten varaan kaikkea yritystietämystä ei kannata jättää,
vaan yrittäjällä tulee olla myös omaa osaamista liiketalouden asioista. (Pussi-
nen & Thuneberg 2009, 33–34.)
Hevosalalla verkostoituminen niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin on
tärkeää. Yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa erikoistumalla esimerkiksi
varsanopetukseen ja alkuvalmennukseen. Verkostoitumalla jatkovalmennusta
ja kilpailuttamista tekevän yrityksen kanssa toiminnalla on jatkuvuutta ja var-
muutta. Hyvä toiminnan vakiintuessa yrittäjän ei tarvitse uhrata aikaa uuden
8hevoskaluston hankkimiseen talliyritykseen, vaan yritys markkinoi itse itseään.
Hevosalalle on tyypillistä suuret investoinnit rakennuksiin ja ympäristöön. Ra-
kennusinvestointeja ovat tallit, maneesit, lantalat ja tallien peruskorjaukset.
Ympäristöön kohdistuvia investointeja ovat tarha-alueet, ajo- ja ratsastusreitit,
kentät ja radat. Investointien suunnittelussa tarvitaan tarkkaa kustannus- työ-
turvallisuus- ja työergonomiatietoutta sekä tietoa tallirakentamisen erityispiir-
teistä ja rakentamiseen liittyvistä laeista ja asetuksista. (Pussinen & Thune-
berg 2009, 34–35.)
2.3 Liikeidea
Yritystoiminnan suunnittelu alkaa liikeideasta. Liikeidean avulla on tarkoitus
selvittää, miten ja millaisilla toimintatavoilla yritys menestyy valitsemallaan
toimialalla. Liikeidea antaa vastauksen kysymyksiin: Mitä, kenelle ja miten?
Liikeideassa määritellään tarkasti, mitä tuotetta tai palvelua lähdetään tarjoa-
maan asiakkaille. Palvelua tai tuotetta suunniteltaessa täytyy pohtia mikä siitä
tekisi niin hyvän, että asiakas sen valitsee. Palvelulle tai tuotteelle täytyy olla
kysyntää. Liikeideassa selvitetään tarkasti, kenelle tuotetta tai palvelua tuote-
taan ja miten asiakkaat tavoitetaan. Tässä vaiheessa täytyy myös miettiä, mit-
kä ovat toimialan tulevaisuuden näkymät, mistä koostuvat toimialan kilpailijat
ja mikä on oman yrityksen osuus markkinoista. Liikeideassa selvitetään, miten
yritys toimii, että se on kannattavaa toimintaa. Mietitään vastauksia kysymyk-
siin, missä toimitaan, toimitaanko yksin vai onko muita yrittäjiä, paljonko on
henkilökuntaa, miten markkinoidaan, miten erotutaan kilpailijoista ja miten ra-
hoitus järjestetään. (Holopainen & Levonen 2006, 22–24.) Hyvässä liikeideas-
sa näkyy persoonallisuus ja yrittäjän oman erikoisosaamisen hyödyntäminen
erikoistumalla tiettyyn osa-alueeseen (Mäenpää, Haikkala, Teppinen, Heleni-
us, Korhonen & Pussinen 2005, 4). Hevosalanyrityksessä on usein monta eri
tuotantosuuntaa yhdistettynä pienentämään yritystoiminnan riskiä. Jokaisen
yritystoimintaa harkitsevan kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, mikä on
oman yrityksen liikeidea ja erityisosaaminen, jota kannattaa kehittää yrityside-
asta liikeideaksi.
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kaiden, asiakkaiden tarpeiden ja tuotteiden tai palveluiden lisäksi yrityksen
imagoa. Mietitään, mitä yrittäjä haluaa viestittää asiakkailleen. Liikeideamatrii-
sissa kuvataan, mikä on tapa toimia ja koko toiminnan perusajatus. (Holopai-
nen & Levonen 2006, 30.) Yrityksellä on oltava kolmenlaisia voimavaroja.
Henkisillä voimavaroilla tarkoitetaan yrittäjän ja työntekijöiden osaamista, ko-
kemusta, tietoa ja taitoa. Välineelliset voimavarat tarkoittavat yrityksen toimi-
paikkaa ja siihen kuuluvia laitteita ja koneita. Taloudelliset voimavarat ovat ra-
han ja vakuuksien määrä. (Holopainen & Levonen 2006, 24.) Hevosyritykses-
sä henkisillä voimavaroilla on suuri merkitys, koska usein ravivalmentaja tai
muu hevosyrittäjä myyvät omaa osaamistaan. Liikeideamatriisissa tulevan he-
vosyrittäjän kannattaa pohtia perusteellisesti mm. tulevan yrityksen toimin-
taympäristöä, henkilöresursseja ja palveluiden ulkoistamista. Toimitaanko
vuokratallissa, peruskorjataanko vanha rakennus vai rakennetaanko uusi talli?
Perustetaanko talliyritys yksin vai toisen yrittäjän kanssa tai verkostoidutaanko
toisten hevosalan yrittäjien kanssa? Kuinka paljon hyödynnetään ulkopuolista
palvelua, kuten kengityspalvelua tai kirjanpitäjää?
2.4 SWOT-analyysi
Yritysidean ja toimintaympäristön vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja
uhkia selvitetään SWOT-analyysin avulla. Nimi tulee englanninkielen sanoista
strengths, weaknesses, opportunities ja threats. SWOT analyysissä yrityksen
toimintaympäristöä, tuotetta, liikeideaa tai yrittäjää itseään arvioidaan kriitti-
sesti. (Meretniemi & Ylönen 2008, 34–35.)
Analyysissä vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä ja usein
nykyhetkeen sijoittuvia, ja merkitään taulukon yläriville. Mahdollisuudet ja uhat
ovat ulkopuolisia tulevaisuuteen liittyviä asioita. Analyysin tekovaiheessa täy-
tyy pyrkiä arvioimaan niin hyvät kuin huonotkin puolet mahdollisimman realis-
tisesti, jolloin SWOT-analyysistä muodostuu hyvä työkalu yrityshankkeen arvi-
ointiin. (Meretniemi & Ylönen 2008, 34–35.) Hevosyritykselle tyypillisenä vah-
vuutena voi nostaa esille yrittäjän oman osaamisen, mutta vastaavasti se voi
muodostua riskiksi, jos koko toiminta nojaa pelkästään yrittäjän osaamisen
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ympärillä. Siksi onkin erittäin tärkeä jo yritystä suunniteltaessa kartoittaa yri-
tystoiminnan riskit kattavasti ja pyrkiä minimoimaan ne.
2.5 Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelma on tulevan tai jo olemassa olevan yrityksen käsikirja
ja kokonaisvaltainen suunnitelma. Suunnittelu alkaa liikeideasta, josta lähde-
tään jalostamaan suunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma sisältää liikeidean li-
säksi mm. kuvauksen tuotteista ja palveluista, toimintatavan, toimialanäkymät,
markkinoinnin, riskianalyysin ja erilaisia laskelmia. Lisäksi suunnitelmassa täy-
tyy olla tiedot yrittäjästä ja kuvaus hänen erityisosaamisestaan. (Holopainen &
Levonen 2006, 51; Mäenpää ym. 2005, 5.)
Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta hyötyy kaikkein eniten yrittäjä itse. Voi
syntyä tilanne, että liikeideaa ei koskaan toteuteta, koska suunnitelman laati-
misen jälkeen se voidaan todeta kannattamattomaksi. Silloin liiketoiminta-
suunnitelma on palvellut yrittäjäksi aikovaa. Kun suunnitelma toteutetaan, sitä
käytetään yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Liiketoimintasuunni-
telmaa tarvitaan rahoittajia varten silloin, kun haetaan lainaa pankista, startti-
rahaa tai muita tukia. Liiketoimintasuunnitelma on kommunikointiväline myös
sponsoreiden ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. (Holopainen & Levo-
nen 2006, 51; Mäenpää ym. 2005, 5.)
2.6 Katetuottomenetelmä
Katetuottomenetelmä on varsin yleinen erityisesti maataloudessa käytettävä
lyhyen tähtäimen laskentatyökalu, jonka avulla ei kuitenkaan voida selvittää
yrityksen absoluuttista kannattavuutta. Sitä käytetään kannattavuuden suun-
nittelussa ja vertailtaessa saman tuotantosuunnan kannattavuutta. Lisäksi
voidaan vertailla yrityksen sisällä eri tuotantosuuntia, jos kiinteät kustannukset
ovat samat. (Pellinen 2008, 20.)
Katetuottomenetelmässä tuloja ja menoja käsitellään keskimäärin yhtä hevos-
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ta kohden vuoden ajalta. Katetuotto lasketaan siten, että tuotoista vähenne-
tään muuttuvat kustannukset, jolloin saadaan katetuotto 1. Katetuotto 2 saa-
daan, kun katetuotto 1:stä vähennetään kiinteät työkustannukset. Katetuotto 2
jää siten kiinteiden kustannusten katteeksi, joita ovat kone-, rakennus- ja
yleiskustannukset. (Pellinen 2008, 20–22.)
2.7 Kannattavuuden arviointi
Yrityksen kannattavuutta voidaan selvittää monella eri tavalla ja laskentaperi-
aatteella. Kannattavuutta ei voida arvioida vertaamalla yksittäisen vuoden tu-
loja ja menoja keskenään. Kannattavuuden määritelmänä pidetään, että tuotot
ovat suuremmat kuin kustannukset. Tämä tarkoittaa, että omalle työlle ja pää-
omalle saadaan riittävä korvaus. (Enroth 2003, 63.)
Investointimenetelmä
Kannattavuuslaskelmien avulla selvitetään yrityksen taloudelliset toimintaedel-
lytykset. Ensimmäiselle vuodelle laskettava yritystoiminnan kannattavuuslas-
kelma sisältää rahantarvelaskelman, investointilaskelman ja rahoituslaskel-
man sekä tuotekohtaiset laskelmat.
Investointeja tehdään yritystoiminnan aloitusvaiheessa, mutta myös jo toimiva
yritys tarvitsee investointeja kehittyäkseen. Osa investoinneista liittyy laajen-
tamiseen ja osa investoinneista on välttämättömiä toiminnan jatkumisen kan-
nalta. (Pellinen 2008, 42–43.) Hevosyrityksen välttämättömiä investointeja
voivat olla säädöstenmukaisten lantaloiden rakentaminen tai tallirakennuksen
peruskorjaus.
Käyttöomaisuutta eli investointeja ovat maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja lait-
teet sekä mahdolliset toimitilojen muutostyöt ja muut investoinnit (Holopainen
& Levonen 2006, 36). Hevosyrityksen investoinnit ovat yleensä suuria, koska
tallirakennusten lisäksi joudutaan investoimaan tarhoihin ja ulkoilualueisiin.
Jokainen aloittava yritys tarvitsee rahaa ennen kuin toiminta tuottaa kassaan
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rahaa. Toiminnan aloitusvaiheessa tarvittavaa rahaa eli lähinnä perustamis-
menoja kutsutaan nimellä käyttöpääoma. Yritys tarvitsee rahaa mm. yrityksen
alkuvaraston hankintaan, työkaluihin ja palkkoihin. Asiakkailta tulevat myyn-
tisaamiset lisäävät käyttöpääoman määrää. Käyttöpääomaan lasketaan 2-3
kuukauden rahan tarve. Käyttöpääomaa tarvitaan kaikissa yrityksissä, että yri-
tys pystyy huolehtimaan laskuistaan ajallaan. (Holopainen & Levonen 2006,
36; Mönkkönen 2008.) Hevosyrityksessä tarvitaan paljon käyttöpääomaa mm.
rehuvarastojen hankkimiseen ja tarvikkeiden ostamiseen.
Yrityksen perustamiseen tarvitaan aina rahaa ja mitä suurempi oman pää-
oman osuus on sitä parempi. Yrittäjän omaa pääomaa tulisi olla vähintään 20
% rahoitustarpeesta. Rahoituslaskelman avulla kuvataan, mistä rahanlähteet
koostuvat. (Holopainen & Levonen 2006, 37,106.) Rahoitusvaihtoehtoja ovat
oman pääoman lisäksi mm. starttiraha, ELY-keskusten tuet, Finnveran lainat
ja takaukset ja pankkilainat.
Kuviossa 1 on tulossuunnitelman yleinen kaava. Laskelmassa myyntituotoista
vähennetään mahdollinen arvonlisävero ja luottotappiot, jolloin saadaan liike-
vaihto. Liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kustannukset ja saadaan myyn-
tikate. Muuttuvat kustannukset ovat toimintaan tarvittavia kuluja, kuten työnte-
kijöiden palkat ja palkan sivukulut, tuotteiden valmistukseen tarvittavat raaka-
aineet ja muut kulut, jotka muuttuvat tuotannon määrän mukaan. Hevostalou-
den muuttuvia kuluja ovat mm rehut, kuivikkeet ja päivittäisessä hoidossa tar-
vittavat tarvikkeet. Jos yrityksellä on useita tuotantohaaroja, jokaiselle laske-
taan oma myyntikate, jotka lasketaan yhteen. Käyttökate saadaan vähentä-
mällä myyntikatteesta kiinteät kustannukset. Kiinteitä kustannuksia ovat mm.
oma palkka, oman palkan sivukulut, vuokrat, markkinointi, sähkö- ja lämmitys-
kulut, kirjanpito ja toimistokulut, vakuutukset ja muut kulut, jotka eivät ole si-
doksissa toiminnan laajuuteen. Rahoitustulos saadaan, kun käyttökatteesta
vähennetään korot. Korkoja ovat sekä omalle pääomalle laskettava korko että
ulkopuolisen rahoituksen korot. Rahoitustuloksesta vähennetään poistot, jol-
loin saadaan nettotulos ennen veroja. (Holopainen & Levonen 2006, 32.)
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KUVIO 1. Tuloslaskelman yleinen kaava (Holopainen & Levonen 2006, 32.)
2.8 Koulutus ja sen toteuttaminen
Hevosalan ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta tarjoavat useat oppilai-
tokset Suomessa. Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon ravivalmennukseen
suuntautuvaa valmistavaa koulutusta tarjoavat Ylä-Savon ammattiopiston li-
säksi Hevosopisto Oy, Koulutuskeskus Salpaus, Jämsän ammattiopisto sekä
Keskipohjanmaan maaseutuopiston Kaustisen yksikkö.
Ylä-Savon ammattiopistoa ylläpitää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Ylä-
Savon ammattiopiston aikuiskoulutuksen painopiste ovat aikuisten ammatilli-
siin näyttötutkintoihin valmistava koulutus sekä näyttötutkintojen järjestämi-
nen. Vuosittain oppilaita on noin 2500 ja perus-, ammatti- ja erikoisammattitut-
kintoja on tarjolla noin 50. Ylä-Savon ammattiopiston aikuiskoulutus tarjoaa
koulutusta uuteen ammattiin tai antaa täydennyskoulutusta työelämän osaajil-
le. (Ylä-Savon ammattiopisto 2010.)












= NETTOTULOS (ennen veroja)
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niemessä järjestettävät ammattitutkintoon valmistavan koulutukset ovat kengi-
tyssepän, hevostenvalmentajan ja ratsastuksenopettajan ammattitutkinto sekä
tallimestarin erikoisammattitutkinto. Lisäksi järjestetään lyhytkoulutuksia ky-
synnän ja tarpeen mukaan. Koulutustarjonnassa ovat mm. kengityksen alkeis-
ja peruskurssit, hevoslomittajakurssi ja varusteidenkorjauksen peruskurssi.
Hevostalouden perustutkinto on mahdollisuus suorittaa myös oppisopimuksel-
la tai aikuisille suunnatulla monimuotokoulutuksella. Vuosittainen aikuisopiske-
lijamäärä on noin 120 opiskelijaa. Lisäksi perustutkintoa suorittaa noin 120
päiväopiskelijaa. (Opiskelijatietokanta 2010.)
Näyttötutkinnot
Näyttötutkinnot on kehitetty erityisesti aikuisten tutkinnon suorittamiseen. Läh-
tökohtana on, että ammattitaito osoitetaan työelämän aidoissa tilanteissa ja
ammattitaito on voitu hankkia työelämässä, opinnoissa tai harrastusten kautta.
Näyttötutkinnolla voidaan suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-
ja. (Opetushallitus 2010a.)
Jokaisella alalla on oma tutkintotoimikunta, jonka opetushallitus asettaa enin-
tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnat koostuvat työnantajista, työn-
tekijöistä, opetusalan edustajista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista. Tutkinto-
toimikuntien tehtävänä on kehittää näyttötutkintojärjestelmää ja tutkinnon pe-
rusteita, solmia näytön järjestäjien kanssa järjestämissopimuksia ja valvoa
näyttötutkintojen järjestämistä. Tutkintotoimikunta vahvistaa allekirjoituksel-
laan arvioijien antaman ehdotuksen tutkinnon tai tutkinnon osan hyväksytystä
tai hylätystä suorittamisesta ammattitutkinnoissa ja perustutkintojen arvosa-
noista. (Opetushallitus 2010b.) Nykyisen Hevostalouden tutkintotoimikunnan
toimintakausi on 1.8.2007- 31.7.2010. Toimikauden vaihtuessa tutkintotoimi-
kunnan jäsenistö vaihtuu ainakin osittain. Hevostalouden tutkintotoimikunnan
tutkintonimikkeet ovat hevostalouden ja maatalousalan perustutkinnot, hevos-
tenvalmentajan, kengityssepän ja ratsastuksenopettajan ammattitutkinnot se-
kä tallimestarin ja ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinnot. (Opetushalli-
tus 2010c.)
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Oppilaitokset järjestävät tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutuksen
suunnittelun oppilaitokset tekevät itsenäisesti valtakunnallisten tutkinnon pe-
rusteiden mukaisesti. (Opetushallitus 2010d.) Jokaiselle tutkintoon hakeutu-
valle oppilaitoksen tulee tehdä henkilökohtainen oppimis- ja näyttösuunnitel-
ma. Suunnitelmissa otetaan huomioon jo olemassa oleva ammattitaito. Tutkin-
toon valmistavan koulutuksen osana koulutukseen osallistuvalle tulee järjes-
tää näyttötutkinnot, joissa hän osoittaa ammatillisen osaamisen pääasiassa
todellisessa työtilanteessa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityön-
tekijältä vaadittava ammattitaito. Näyttötutkintoihin voi osallistua kuka tahansa
myös ilman valmentavaa koulutusta. Suurin osa tutkinnoista kuitenkin suorite-
taan koulutuksen yhteydessä. (Näyttötutkinto-opas 2007, 23–24.)
Verkko-oppiminen ja monimuotokoulutus
Verkko-oppiminen on nykyään osa opetusta kaikilla kouluasteilla niin perus-
kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa kuin ammattikorkeakouluissa ja yli-
opistoissa. Verkko-oppiminen ei ole syrjäyttänyt luokkatilassa tapahtuvaa ope-
tusta, vaan se on sekoitus vanhaa ja uutta tapaa opiskella. (Karevaara 2009,
14.)
Käsite verkko-oppiminen on erittäin laaja ja moniulotteinen. Se voi olla verk-
kokurssi, joka on luotu oppimisalustalle ja opiskelijat suorittavat opintokoko-
naisuuden itsenäisesti kotona tai työpaikalla opettajatutorin ohjauksessa.
Verkkokurssi on oma itsenäinen kokonaisuutensa, jolla on selkeä tavoite, si-
sältö, laajuus ja arviointi. (Keränen & Penttinen 2007, 2-3.)
Verkko-oppiminen voi olla myös osa lähiopetuksessa tapahtuvaa opetusta, jol-
loin verkko-oppimateriaalia käytetään opetuksen tukena. Tällä tavoin opetusta
voidaan monipuolistaa ja se tuo monimuotokoulutukseen joustavuutta. Verk-
ko-oppimisen oppimisalusta voi sisältää kurssin yleisiä tiedotteita, kurssin si-
sällön, tavoitteet, aikataulun ja arviointiperusteet. Se voi toimia opiskelumate-
riaalin jakelukanavana sekä opiskelijoiden tuotosten jakelukanavana. Opiskeli-
jat voivat halutessaan tulostaa materiaalia, jolloin opettaja välttyy kirjallisen
materiaalin jakamiselta. Oppimisalustalla voi olla erilaisia tehtävänantoja ja
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sinne voi palauttaa tehtävät. Opettaja voi kommentoida ja antaa arviointeja
yksittäisistä tehtävistä ja koko opinkokonaisuudesta oppimisalustalle. (Kerä-
nen & Penttinen 2007, 19–20.)
Monimuotokoulutus on koulutusta, jossa erilaiset opetusmenetelmät yhdisty-
vät. Opetus voi olla sekoitus lähi- ja etäopiskelua. Lähiopetus on luokkatilassa
tai oppilaitoksessa tapahtuvaa opetusta. Etäopiskelu voi olla ohjattua verkko-
opetusta, itsenäistä opiskelua tai työssäoppimista. Monimuotokoulutus on ny-
kyisin yleinen tapa opiskella oman työn ohessa. Verkko-oppiminen on usein
tärkeä osa monimuotokoulutusta. Opetus voidaan osittain siirtää verkkoon, jol-
loin lähiopetuksen määrää voidaan lyhentää. Käytännössä kaikki opetukseen
liittyvät asiat voidaan viedä verkkoon, jolloin ne ovat siellä koottuna tallessa.
Lisäksi oppimisalustalla voidaan jatkaa lähiopetuksessa tapahtunutta vuoro-
vaikutusta keskustelualueilla. (Keränen & Penttinen 2007, 22–23.)
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3 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT
3.1 Tavoitteet ja hyödynsaajat
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva yritystalouden verkko-
oppimisympäristö Ylä-Savon ammattiopiston Moodleen. Lähtökohtana on luo-
da helposti muunneltavissa oleva verkko-oppimisympäristö myös muille am-
matti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleville ryhmil-
le sekä toisille opettajille. Verkko-oppimisympäristö luodaan lähiopetuksen tu-
kena käytettäväksi, ja tulevassa muodossaan se ei ole soveltuva pelkäksi
verkkokurssiksi. Toisaalta ympäristö pyritään luomaan sellaiseksi, että se on
helposti muunneltavissa myös lähes yksinomaan verkossa toteutettavaksi
kurssiksi, mikäli siihen on tarvetta.
Verkko-oppimisympäristön yksi tärkeä tavoite on luoda selkeä ja yksinkertai-
sen laskelmapohja, jossa ovat kaikki aloittavan yrityksen suunnittelun apuna
olevat laskelmat. Tässä työssä keskitytään pelkästään yhden kokonaisen
vuoden tulossuunnitelman tekemiseen. Kannattavan yritystoiminnan edelly-
tyksenä on laatia tulossuunnitelma myös useammalle vuodelle ja laatia lisäksi
yrityksen maksuvalmiutta seuraava kassabudjetti. Laskelmapohja luodaan sel-
laiseksi, että valmistavassa koulutuksessa olevat opiskelijat pystyisivät sitä
myöhemminkin hyödyntämään.
Yksi tärkeimmistä opinnäytetyön tuotoksen hyötyjistä ovat valmistavassa kou-
lutuksessa olevat opiskelijat, joita opetetaan ja ohjataan tekemään liiketoimin-
tasuunnitelma.  Opiskelijoilla tarkoitetaan sekä tämän opinnäytetyön puitteissa
opiskelevia että tulevaisuudessa Ylä-Savon ammattiopiston koulutuksissa ole-
via opiskelijoita.
Opinnäytetyön yhtenä kohderyhmänä ovat oppilaitos ja oppilaitoksen opettajat
ja tietenkin opinnäytetyön tekijä itse. Opinnäytetyön tekeminen vaatii syven-
tymistä yritystoiminnan teoriaan ja laskelmien toteuttamiseen sekä verkko-
oppimisympäristön muotoilun hallintaan.
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Yksittäisiä hyödynsaajia suurempana ja merkittävämpänä hyödynsaajana on
koko hevostalous. Useimmat opiskelijat ovat nykyisiä tai tulevia ravi- ja he-
vosalan ammattilaisia, ja näin ollen tärkeä ryhmä viemään ammattitaitoa yri-
tystoiminnan sektorilla kentälle. On erityisen tärkeää, että tulevat ammattilaiset
saisivat yritystoiminnan ohjauksen kautta itselleen toimivan työkalun kannatta-
vuuden arviointiin ja vertailuun ja positiivisen ajattelumallin oman yritystoimin-
nan kehittämiseen.  Verkko-oppimisympäristön ja opetuksen tavoitteena on
saada ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat opiskelijat kiin-
nostumaan yritystalouden huolellisesta suunnittelusta ja laskelmien tekemi-
sestä kannattavuuden parantamiseksi. Opinnäytetyön suurin haaste onkin
valmistavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden innostaminen kannatta-
vuuden arviointiin niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin toimivan talliyrityk-
sen kehittämisessä.
Yritystalouden opettaminen on iso ja laaja kokonaisuus. Tässä opinnäytetyös-
sä keskitytään pelkästään verkko-oppimisympäristön tuottamiseen, jossa oh-
jataan liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Tämä luo oman haasteensa var-
sinaisen opinnäytetyön osuuteen, koska liiketoimintasuunnitelma sisältää lä-
hes kaikki yritystoiminnan tärkeimmät asiakokonaisuudet. Yksi tärkeimmistä
elementeistä ovat laskelmat, joiden tekemiseen panostetaan.
Aikaisempaa materiaalia yritystoiminnasta oppilaitoksella on paljon ennes-
täänkin, jota hyödynnetään tässä opinnäytetyössä. Ylä-Savon ammattiopistol-
la on yritystoiminnan opetusmateriaalipaketti, joka on tehty Hevostalouden
erikoistumisopinnoissa Savonia AMK:ssa vuonna 2006. Se on opinnäytetyön
tekijän ja Sanna Aution yhdessä tuottama. Materiaalia päivitetään ja muoka-
taan liiketoimintasuunnitelman ohjauksessa vaadittavaan muotoon.
3.2 Toimintatutkimus
Tässä opinnäytetyössä käytettävän toimintatutkimuksen periaate on, että tutki-
ja itse osallistuu tutkimusprosessin eri vaiheisiin osallistumalla todellisiin tilan-
teisiin. Toimintatutkimukselle tyypillistä on ongelmakeskeisyys, käytännön lä-
heisyys ja muutokseen pyrkiminen tutkimuksen aikana. Toiminnallisella tutki-
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muksella pyritään esimerkiksi työyhteisössä muuttamaan tai kehittämään tiet-
tyä toimintatapaa. Aina ei pelkkä kirjallinen suunnitelma ole riittävä, vaan toi-
minnallisessa tutkimuksessa tutkijalla itsellään on mahdollisuus osallistua, ja
siten käytännössä havaita todellisia kehittämis- ja muutoskohteita ja kehittää
niitä. (Kuula 1999, 219–220.)
Tunnetuin toimintatutkimuksen malli on Parkkisenniemen (2004, 78) mukaan
Kurt Lewinin spiraalimalli. Siinä tutkimus etenee vaiheittain alkaen teoreetti-
sesta analyysista ja tiedonkeruusta varsinaiseen suunnitteluun. Lewinin mal-
lissa seuraava vaihe on ensimmäinen toiminta-askelma, joka tarkoittaa suun-
nitellun asian viemistä käytäntöön testattavaksi ja arvioitavaksi. Testauksen
jälkeen tehdään muutoksia arviointitulosten perusteella. Korjattu suunnitelma
tai tuotos voidaan viedä toiseen toiminta-askeleeseen testattavaksi ja jatkaa
spiraalia niin pitkään kuin se kulloisessakin tapauksessa on tarpeellista.
(Parkkisenniemi 2004, 77–79.)
Opinnäytetyön toteutus ajoittuu keväästä 2009 kevääseen 2010. Tässä työssä
työn tekeminen alkaa lähdeaineistoon tutustumisella ja teoriatiedon keräämi-
sellä ja samalla syvennetään yritystalouden ammatillista osaamista. Hankitun
tiedon pohjalta suunnitellaan yritystoiminnan verkko-oppimisympäristö liike-
toimintasuunnitelman ohjaamiseen. Aikaisempaa omaa luentomateriaalia
hyödynnetään PowerPoint – esityksissä, mutta laskelmat tehdään itse alusta
alkaen
Kohderyhmänä on hevostenvalmentajan ammattitutkintoon valmistavassa
koulutuksessa olevat kymmenen opiskelijaa. Verkko-oppimisympäristö testa-
taan käytännössä todellisessa opetustilanteessa. Kokemuksen ja opiskelijapa-
lautteen perusteella verkko-oppimisympäristö muokataan uudelleen, jolloin
saadaan uudistunut toimivampi verkko-oppimisympäristö eli tämän opinnäyte-
työn tuotos. Koska opinnäytetyöprosessi tässä tapauksessa kestää vain reilun
vuoden, ei ole valitettavasti mahdollisuutta uuden opiskelijaryhmän puuttumi-
sen takia toteuttaa toimintatutkimukselle tyypillistä toista testausta ja korjaus-
ta. Käytännössä verkko-oppimisympäristö muun opetusmateriaalin tavoin ei
ole koskaan täysin valmis, joten toimintatutkimus jatkuu todellisuudessa opin-
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näytetyön jälkeen. Verkko-oppimisympäristön tuottaminen toimintatutkimuk-
sellisin keinoin on kuvattu kuviossa 2.







Materiaalin uusi testaus opetuksessa
Havainnointi
Korjaus
KUVIO 2. Tuotoksen syntyminen toimintamallin spiraalin mukaisesti
3.3 Moodle oppimisympäristö
Moodle on verkko-oppimisympäristö, jota käytetään 200 maassa 70 eri kielel-
lä. Moodle on web-sovellus eli oppimisalusta toimii Internetin välityksellä ja on
näin kaikkien tavoitettavissa etäopiskelujaksolla. Moodleen voidaan luoda op-
piainekohtaisia kursseja, joka pitää sisällään kurssitiedotuksia, kurssilla tarvit-
tavaa materiaalia, tiedonhakulinkkejä ja tehtäviä. Moodleen voidaan luoda
pelkästään verkossa suoritettavia kursseja tai lähiopetuksen tukena olevia
kursseja. Kokonaan perinteistä opetusta ei ole järkevää korvata Moodle -
oppimisympäristöön, kuten ei muuhunkaan verkko-oppimisympäristöön, vaan







Ylä-Savon ammattiopiston Moodle löytyy osoitteesta moodle.ysao.fi. Oppilai-
toksilla on mahdollisuus muokata Moodle-ympäristöään oman näköisekseen
lisäämällä sinne mm. oppilaitoksen logon. Kuviossa 3 on näkymä Ylä-Savon
ammattiopiston Moodleen kirjautumis-sivulta.
KUVIO 3. Ylä-Savon ammattiopiston Moodlen kirjautumis-sivu
Opiskelijat saavat oppimisympäristöön käyttäjätunnuksen ja salasanan opis-
kelun alkuvaiheessa. Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen yksikön ai-
kuisopiskelijoiden kanssa on ollut käytäntö, että opettaja liittää opiskelijat val-
miiksi kurssille. Vaihtoehtona on, että opiskelijat liittäisivät itse itsensä kurssille
kurssiavainta käyttäen.
Moodle verkko-oppimisympäristön aikaisempien käyttökokemusten perusteel-
la voidaan sanoa, että se on selkeä ja helppo oppimisympäristö. Kurssin sisäl-
töä on helppo muotoilla ja päivittää ja siinä on useita tehtävien palautusvaih-
toehtoja. Kokeneemmille kurssin opettajille Moodlessa on tarjolla mahdolli-
suus luoda monipuolisia tenttejä ja liittää ympäristöön ääntä ja videokuvaa.
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4 VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN
4.1 Tutkintotavoitteen ja opetussuunnitelman asettamat vaatimukset
Tässä on kuvattu verkko-oppimisympäristön tekemisen kannalta tärkeimmät
taustatavoitteet, joita asettavat valtakunnalliset tutkintotavoitteet, hevostalou-
den tutkintotoimikunta sekä koulukohtainen opetussuunnitelma. Vaatimukset
on esitetty verkko-oppimisympäristön kannalta tärkeimpien asiakokonaisuuk-
sien ympärille.
Kaikissa hevosalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttötutkintojen pe-
rusteissa on yhtenä tutkinnon osana Yritystoiminta. Hevostenvalmentajan
ammattitutkinnon tutkinnon perusteissa, kuten ei muissakaan ammattitutkin-
noissa ole tutkinnon osalle määritelty opintojen laajuutta.
Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon opetussuunnitelma on suunniteltu
näyttötutkinnon perusteiden asettamien vaatimusten pohjalta yhdessä työelä-
män kanssa. Alan yrittäjien toimiessa suunnittelussa mukana on varmistettu,
että koulutus vastaa työelämän haasteisiin. Liitteessä 1 kuvatun yritystoimin-
nan osuus opetussuunnitelmassa laajuus on 7 opintoviikkoa. Tarkempaa
määritystä etä- ja lähiopetuksen suhteesta suunnitelmassa ei ole, vaan sen
voi määrittää koulutuksen aikana henkilökohtaistamisen perusteella. Koska
valmistava koulutus on monimuotokoulutusta, etäopiskelulla on merkittävä
rooli.
Yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma
Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteiden (Opetus-
hallitus 2005) yritystoiminta tutkinnonosan hyväksytyssä suorituksessa on ku-
vattu, että tutkinnon suorittaja tietää yrittäjän keskeiset henkilökohtaiset omi-
naisuudet ja valmiudet. Tutkinnon suorittajan tulee tietää hevostalouden eri
tuotantomuodot ja niiden menestymisedellytykset. Tutkinnon suorittajan tulee
tuntea liikeideakäsite, osata valita sopiva yritysmuoto ja osata käyttää asian-
tuntija-apua yrityksen perustamisvaiheessa. (Opetushallitus 2005, 9-10.)
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Hevostalouden tutkintotoimikunta on vahvistanut, että kaikissa ammatti- ja eri-
koisammattitutkinnoissa yritystoiminta- tutkinnonosan osana tulee olla liike-
toimintasuunnitelman laatiminen, jonka avulla ammatillinen osaaminen var-
mistetaan. Liiketoimintasuunnitelma esitetään kolmikantaiselle arviointiryhmäl-
le. Kolmikanta muodostuu työnantaja-, työntekijä- ja opetusalanedustajasta.
Liiketoimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä arvioijat kysyvät yritystoimin-
nan osaamista erilaisilla kysymyksillä.
Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon opetussuunnitelman yritystoiminta
kohdassa (liite 1) tavoitteeksi on asetettu mm., että opiskelija tuntee liikeidean,
yrityksen perustamisen, kirjanpidon ja verotuksen pääpiirteet sekä osaa laatia
liiketoimintasuunnitelman tietotekniikan avulla. Lisäksi opetussuunnitelmasta
kannattaa ottaa esille tavoite, että opiskelija ymmärtää oman toimintansa vai-
kutuksen yrityskuvaan ja yrityksen kannattavuuteen sekä koko alan imagoon
ja hän tuntee verkostoitumisen hyödyt.
Liiketoimintasuunnitelman laskelmat
Liiketoimintasuunnitelman laskelmien toteuttamisen lähtökohtana on tutkinnon
perusteiden hyväksytyn suorituksen kuvaus, jossa kuvataan mm., että tutkin-
non suorittaja tuntee kirjanpidon ja laskentatoimenperusteet ja kykenee laati-
maan talousarvioin. Tutkinnon suorittajan tulee osata hinnoitella tuotteet ja
palvelut ja laatia yrityksen toimintaa kuvaavia kannattavuuslaskelmia. Tutkin-
non suorittajan tulee tuntea yritystoiminnan rahoituslähteitä ja osata valita
edullisia rahoitusvaihtoehtoja. (Opetushallitus 2005, 9-10.)
Hevostalouden tutkintotoimikunta on asettanut tietyt vaatimukset liiketoiminta-
suunnitelman laskelmista. Liiketoimintasuunnitelman pitää sisältää laskelma
katetuottomenetelmää käyttäen yhtä eläintä kohden sekä koko tuotantohaaraa
kohden yhdistelmälaskelmana, nettotulostavoitelaskelma, investoinnit ja käyt-
töpääomantarvelaskelma, rahoituslaskelma ja markkinointibudjettilaskelma.
Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa (liite 1) tavoitteena on, että opiskelija
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osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja ja osaa arvioida laskelmien
avulla toiminnan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Opiskeli-
jan tulisi osata ennakoida alansa kehitystä ja toimia vastuullisena yrittäjänä,
sekä ymmärtää myös yritystoiminnan osalta oman toimintansa vaikutusta yri-
tyskuvaan ja koko alan imagoon. Tavoitteena on, että opiskelijan toiminta on
kustannustietoista ja asiakaslähtöistä. Opiskelijan tulisi osata hinnoitella tuot-
teet ja palvelut, ja osata markkinoida niitä.
4.2 Verkko-oppimisympäristön toteutus
Yritystoiminnan opetuksen ensimmäisenä lähtökohtana oli miettiä menetelmiä,
miten opetus halutaan järjestää. Koska oppilaitoksella on käytössä Moodle-
verkko-oppimisympäristö, toteutus päätettiin viedä sinne. Aikaisempaa hevos-
talouden yritystoiminnan verkko-oppimisympäristöä ei ollut, joten päätettiin
luoda puhtaalta pöydältä uusi ympäristö. Ympäristö löytyy Ylä-Savon ammat-
tiopiston Moodlessa aikuiskoulutuksen ja luonnonvara-alan otsikoiden alta.
Verkko-oppimisympäristön suunnittelussa on tärkeä huomioida opiskelijoiden
valmiudet opiskella verkossa. Opetus on suunniteltava niin, että kenenkään
opiskelu ei saa vaikeutua toimimattomien verkkoyhteyksien tai ympäristön
käyttövaikeuksien takia. Ammatilliseen lisäkoulutukseen voi hakeutua hyvin
eri-ikäisiä opiskelijoita, ja erityisesti iäkkäämmillä opiskelijoilla voi olla jopa
pelkotiloja tietokoneita ja ohjelmistoja kohtaan. Opiskelijoiden taustojen tun-
temus on aikuiskoulutuksessa tärkeässä roolissa, kun suunnitellaan opiske-
lumateriaalia ja opetusta. Suunnittelussa on huomioitava kohderyhmän aikai-
semmat kokemukset ja tiedot ja taidot ja rakennettava opetuskokonaisuus
olemassa olevan osaamisen päälle.
Varsinaisen opetuskokonaisuuden suunnittelu alkaa suunnittelemalla opetus-
kokonaisuus ja tekemällä raamisuunnitelma. Aikuisopiskelussa opetuksen
suunnittelua ei kannata tehdä liian tiukaksi ja noudattaa sitä liian orjallisesti,
vaan antaa opiskelijoiden itse osallistua suunnitteluun annettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi.  Alustavan suunnitelman jälkeen suunnitellaan opetusmate-
riaali ja ennakko- ja etätehtävät ja kurssin toteutus. Verkko-oppimisympäristö
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suunniteltiin niin, että se sisältää ennakkotehtäviä, lähiopetusmateriaalia ja
etätehtäviä. Opetus toteutetaan lähiopetuksessa ja verkossa Moodle verkko-
oppimisympäristöä käyttäen. Moodle verkko-oppimisympäristössä on helpot ja
toimivat työkalut materiaalin ja linkkien lisäämiseen. Ympäristöön voidaan lisä-
tä myös materiaalia, joka on vain opettajien nähtävissä tai joka voidaan tarvit-
taessa myöhemmin avata opiskelijoille nähtäväksi.
Verkko-oppimisympäristön toteuttaminen aloitettiin suunnittelemalla verkko-
ympäristön runko. Moodlen oppimisalustan etusivulla on mahdollisuus luoda
vapaasti valittava määrä aihelohkoja tai vaihtoehtoisesti viikkolohkoja. Yritys-
toiminta kurssilla lohkot jaettiin liiketoimintasuunnitelman sisällön mukaisesti
verkko-oppimisympäristössä lohkoihin. Pääotsikoiksi tulivat ensimmäisen in-
formatiivisen lohkon lisäksi yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelma,
kirjanpito ja markkinointi. Ensimmäiseen lohkoon sijoitettiin kurssin sisältö, ta-
voitteet ja keskustelufoorumi. Suunnittelussa haluttiin kiinnittää huomio siihen,
että kaikki opetus ja materiaalit ovat liiketoimintasuunnitelman sisällön kanssa
yhtenevässä järjestyksessä.
Kuviossa 4 on Ylä-Savon ammattiopiston Moodleen luodun yritystoiminnan
verkko-oppimisympäristön ensimmäinen vaihe maaliskuussa 2009. Ensim-
mäinen lohko on varattu yleiselle tiedottamiselle ja opiskeluun orientoitumisel-
le. Toinen lohko on ensimmäinen varsinainen numeroitu lohko ja se nimettiin
Yrityksen perustamiseksi.
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KUVIO 4. Verkko-oppimisympäristön ensimmäinen sivu maaliskuussa 2009
Ensimmäinen varsinainen yritystoimintaan orientoiva keskustelun aihe oli Mik-
si opiskelen yritystoimintaa? Keskustelun avaukseksi laitettiin kommentti,
Miksi ravivalmentajan pitäisi osata yritystoimintaa liittyviä asioita? Sitä varten-
han ovat eri ammattilaiset - riittää, kun osaan treenata hevosia! Keskustelun
tavoitteena oli aktivoida opiskelijat yritystoiminnan opiskeluun.
Yrityksen perustaminen
Omana yritystoiminnan aihekokonaisuutena oli ensimmäisenä yrityksen pe-
rustaminen. Tämän asiakokonaisuuden yksi tärkeä tavoite oli oman yrittäjyy-
den pohtiminen ja yrittäjän persoonaan liittyvät asiat. Tavoitteena oli myös se,
että jokainen valmistavassa koulutuksessa oleva opiskelija saisi peruskäsityk-
sen eri yhtiömuodoista ja niiden soveltuvuudesta erityyppisiin yrityksiin. Lisäk-
si opetuksessa haluttiin tuoda esille yrityksen perustamisen vaiheet ja tärkeät
tiedonhakukanavat.
Verkko-opetusmateriaalin tuottamisessa olisi ollut mahdollisuus rajata yrityk-
sen perustaminen pois, mutta koska se on oleellinen osa yritystoimintaa ja
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ikään kuin johdanto liiketoimintasuunnitelmaan niin se otettiin mukaan. Kuten
kappaleessa 4.1 oli esillä, tutkinnon perusteet asettavat vaatimukset myös yri-
tyksen perustamisen osaamiselle.
Ennakkotehtävänä oli pohtia niitä asioita, jotka vaikuttavat yrityksen onnistu-
miseen. Tehtävälle luotiin erillinen palautuskansio. Tässä vaiheessa lisättiin
myös ensimmäinen materiaalipaketti, joka piti sisällään eri yritysmuotojen eri-
tyispiirteet ja yrityksen perustamisen vaiheet.
Liiketoimintasuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelman laskelmat
Varsinainen liiketoimintasuunnitelman ohjaaminen alkaa toisesta lohkosta.
Lähiopetuksen tarkoituksena oli tuoda terminologia ja perusasiat tutuiksi opis-
kelijoille. Liiketoimintasuunnitelma lohkoon koottiin kuviossa 5 nähtävät asiasi-
sällöt eli ensimmäisenä PowerPoint-materiaali nimeltään 2. opetusmateriaali,
joka käsitteli liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvia asioita, kuten liikeidean, lii-
keideamatriisin, SWOT-analyysin ja suunnitelmaan kuuluvat laskelmat. Liike-
toimintasuunnitelma lohkoon laitettiin myös katetuottolaskelman ja tulossuun-
nitelman taulukkolaskentapohjat ja valmis pohja liiketoimintasuunnitelman kir-
joittamista varten.  Valmistavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille annettiin
etätehtäväksi miettiä yritys tai yritysidea liiketoimintasuunnitelmatehtävää var-
ten. Palautukselle tehtiin palautuskansio Moodleen.
KUVIO 5. Liiketoimintasuunnitelman näkymä ensimmäisessä vaiheessa
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Jo alkuvaiheessa oli selvää, että laskelmat tulevat olemaan liiketoimintasuun-
nitelman ja verkko-oppimisympäristön yksi tärkeimmistä yksittäisistä kokonai-
suuksista. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda mahdollisimman selkeä ja yk-
sinkertainen yhtenäinen laskelmakokonaisuus, jossa yhdistyy kaikki tutkinto-
toimikunnan vaatimat laskelmat.
Laskelmapohjan laatiminen aloitettiin lähestymällä laskelmaa siitä näkökul-
masta, että paljonko myyntiä tuli olla, että kulut katetaan ja toiminta olisi kan-
nattavaa. Teknisesti eri laskelmat sijoitettiin eri laskentataulukoihin selkiinnyt-
tämään laskelman tekemistä. Excel taulukon ensimmäiselle sivulle sijoitettiin
investointilaskelma, käyttöpääomantarvelaskelma ja rahoituslaskelma. Koko-
naisuudessaan lopullinen laskelmapohja on liitteessä 2. Toiselta Excel-
taulukko-ohjelman sivulta alkoi varsinainen tulossuunnitelman laatiminen ja
sinne sijoitettiin käyttökatteen laskeminen ja myyntikatetavoite. Myyntikateta-
voitteen laskemiseen tarvitaan kiinteät kustannukset ja opiskelijoita helpotta-
maan laitettiin esimerkkejä kiinteistä kuluista (kuvio 6).
32 100 €KIINTEÄT KUSTANNUKSET (B)
1 000 €Muut kikut (pelivara yllätyksiin, riskit)
2 100 €Traktorityömenot
2 000 €Maatalouden kulut
100 €Kiinteistövero
500 €Kirjat, lehdet, koulutus
Kirjanpito, tilintark.
200 €Konttorikustannukset
1 500 €Puhelin- ja dataliikenne
500 €Pienkaluston hankinta
400 €Polttoaineet ja huolto
1 500 €Vakuutukset (Yrityksen)
200 €Vesi, jätevesi, puhtaanapito, jätemaksut




4 000 €Palkan sivukulut  (20-30%)
15 000 €Palkat (oma työ)
Kiinteät kustannukset:
KUVIO 6. Esimerkkejä kiinteistä kuluista myyntikatetavoitelaskelmassa
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Seuraavaksi laskelmassa selvitetään tuotot, jolloin saadaan liikevaihto, josta
vähennetään muuttuvat kustannukset ja saadaan myyntikate. Tässä laskel-
mapohjassa päädyttiin yhdistämään kaksi erityyppistä laskelmaa; katetuotto-
menetelmä ja tulossuunnitelma. Osittain siihen päädyttiin tutkintotoimikunnan
tavoitteiden takia, jossa oli vaatimuksena, että liiketoimintasuunnitelmassa tu-
lee olla katetuottolaskelma yhtä hevosta kohden ja myös koko tallin yhdistel-
mälaskelma.
Muuttuvien kustannusten määrittäminen hevosryhmittäin luo laskelmaan tar-
vittavaa tarkkuutta sekä helpottaa jatkossa mahdollisesti tuotantopanosten
hinnan muutoksista aiheutuvaa vaikutusta tulokseen. Koska hevosalan yrityk-
sissä tuotot ja muuttuvat kustannukset vaihtelevat paljon riippuen hevosen
käyttötarkoituksesta, on tuottojen ja muuttuvien kustannusten selvittämiseen
paras tapa laskea jokaiselle hevosryhmälle katetuotto 1. Erilaisia hevosryh-
mäesimerkkejä ovat mm. oma kilpahevonen, vieras valmennettava hevonen,
täysihoidossa oleva hevonen ja oma siitostamma. Saman hevosryhmän sisäl-
läkin kannattaa tehdä useampi katelaskelma, jos esimerkiksi ruokintakustan-
nukset poikkeavat toisistaan paljon. Katetuottomenetelmässä tuloja ja menoja
käsitellään keskimäärin yhden hevosen koko vuoden ajalta. Tässä laskelmas-
sa katetuottolaskelma jaettiin kahteen osaan; katetuotto 1 ja katetuotto 2. Las-
kelmapohjaan tehtiin 5 erilaista katelaskemapohjaa. Ruokintakustannusten
laskemisessa kannattaa hyödyntää valmistavan koulutuksen ruokinnansuun-
nittelun kokonaisuutta, jolloin eri oppiaineet integroituvat hyvin toisiinsa.
Katetuottojen laskemisen jälkeen tulossuunnitelmasivulle merkitään, kuinka
monta hevosta kuhunkin hevosryhmään kuuluu tai suunnitellaan kuuluvan
(kuvio 7). Laskentataulukko laskee automaattisesti muuttuvien kustannusten
määrän sekä tuotot katetuottolaskelmiin perustuen.
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MYYNTITUOTOT (Kappalemäärä ja yksikköhinta)
lkm tuotto
Vieras valmennettava 1 6600 6 600 €
Pihattovarsa 6 1680 10 080 €
Oma kilpahevonen 4 10000 40 000 €
Oma siitostamma 1 2400 2 400 €
0
Muut tuotot
EU tuet 7 000 €





LIIKEVAIHTO 67 080 €
Muuttuvat kustannukset (Myyntimäärän mukaan)
Katetuottolaskelmasta 1 Vieras valmennettava 970,51
Hevosten lukumäärä 1 Yht 971 €
Katetuottolaskelmasta 2 Pihattovarsa 278,26
Hevosten lukumäärä 6 Yht 1 670 €
Katetuottolaskelma 3 Oma kilpahevonen 2613,87
Hevosten määrä 4 Yht 10 455 €
Katetuottolaskelmasta 4 Oma siitostamma 1895,17
Hevosten lukumäärä 1 Yht 1 895 €
Katetuottolaskelmasta 5 0 0,00
Hevosten lukumäärä Yht 0 €
Palkattu työvoima 1500 0 0 €
palkan sivukulut 0 €
Muuttuvat kulut yhteensä 14 991 €
MYYNTIKATE 52 089 €
YRITYKSEN VOITTO/ TAPPIO
(sis. Tulove-
ron) 15 298 €
(MYYNTIKATE-MYYNTIKATETAVOITE)
KUVIO 7. Laskentataulukon liikevaihdon ja myyntikatteen määrittäminen
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Laskemapohjaan tehtiin kaksi tuloslaskelmapohjaa rinnakkain, jolloin voidaan
tarvittaessa tehdä samassa laskelmassa vertailulaskelma. Vertailussa voidaan
vertailla esimerkiksi tuloksen muuttumista, jos osa valmennettavista hevosista
korvataan täysihoitohevosilla. Tällöin työmäärä pienenee ja mahdolliset ulko-
puolisen työntekijän palkkauskulut pienenevät tai poistuvat mahdollisesti ko-
konaan.
Teknisesti laskelmapohja oli tarkoitus tehdä opiskelijoille mahdollisimman hel-
poksi käyttää. Jo etukäteen oli tiedossa, että usein ammattitutkintojen valmis-
tavassa koulutuksessa olevilla opiskelijoilla on hyvin vaihtelevat ATK-taidot.
Esimerkiksi koronlaskentaan sijoitettiin valmiit kaavat tulosuunnitelman las-
kelmapohjassa (kuvio 8). Laskelmapohjaan jätettiin rajoitettu määrä lukitse-
mattomia soluja ja laskemiin tehtiin kaikki valmiit kaavat. Soluihin lisättiin
kommentteja helpottamaan laskelman tekoa itsenäisesti. Asetukset tehtiin sel-
laisiksi, että opiskelija voi tulostaa itselleen paperiversiot niin, että jokainen
laskelma on omalla sivullaan. Laskelman edetessä viimeiselle sivulle päivittyy
tuloslaskelma, jossa on tulos ennen veroja. Lisäksi viimeisellä sivulla on tyhjä
kenttä laskelmanlaatijan kommentteja varten. Siihen opiskelijan on hyvä miet-
tiä laskelman tulokseen vaikuttavia asioita ja arvioida esimerkiksi kannatta-
vuuden parantamiseksi keinoja.










B. Korot ja muut rahoituskulut vieraasta pääomasta




Markkinointi ja kirjanpito ovat tärkeitä asioita yritystoiminnassa, mutta niiden
syvällisempi käsittely jätettiin suunnitteluvaiheessa vähemmälle huomiolle.
Kokonaan niitä ei voi eikä ole tarkoituksenmukaista ohittaa, vaan käsittely pai-
nottui itseopiskeluun ja tärkeimpien ydinasioiden käsittelyyn. Tärkeimpiä asioi-
ta ovat juuri yritystoiminnan kannattavuuteen liittyvät asiat.
Verkko-oppimisympäristöön markkinoinnille ja kirjanpidolle luotiin oma aihe-
lohko ja sinne laitettiin materiaalia ja linkkejä aiheen verkkosivuille. Markki-
noinnin materiaaliksi valittiin päivitetty jo olemassa oleva oma PowerPoint-
esitys. Markkinointilohkoon lisättiin markkinointibudjetin taulukkolaskentapohja
(liite 3). Kirjanpito aihelohkoon lisättiin linkki Taloushallintoliiton sivuille ja siellä
kohtaan Kirjanpidon perusteet. Kuviossa 9 on esitettynä verkko-
oppimisympäristön loppuosan sisältö ennen opetuksen aloittamista.
KUVIO 9. Verkko-oppimisympäristön näkymä ennen opetuksen aloittamista
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5 VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS
5.1 Verkko-oppimisympäristön käytön ja testauksen kuvaus
Toimintatutkimukselle tyypillisen Kurt Lewinin spiraalimallin ensimmäinen toi-
minta-askel otettiin keväällä 2009, kun verkko-oppimisympäristö otettiin käyt-
töön hevostenvalmentajan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa
olevien opiskelijoiden liiketoimintasuunnitelman ohjauksessa. Testaamalla
ympäristö käytännössä saatiin arvokkaita käyttäjäkokemuksia toimintatutki-
mukseen osallistuvilta. Opiskelijat olivat tutustuneet Moodle -ympäristöön jo
muissa koulutuksen opintokokonaisuuksissa ja keskustelualueet ja tehtävien
palautukset olivat tuttuja.
Oppimisympäristö esiteltiin opetuksen alussa, ja sitä päivitettiin koulutuksen
edetessä lisäämällä materiaalia, tehtäviä ja palautuskansioita. Opiskelijoille
kerrottiin, että kurssin aikana tehtävät harjoitustyöt ovat samalla tutkintotilai-
suuden näyttömateriaalia.
Ulkopuolisena luennoijana lähiopetuksen aikaan vieraili ravivalmentaja Kari
Vaaraniemi. Hän on ansioitunut ravivalmentaja, joka pitää tallia sekä Suomes-
sa että Ruotsissa ja hänellä on ravivalmentajalisenssi molemmissa maissa.
Luennossaan hän korosti, miten tärkeää on ennen yrityksen perustamista tie-
dostaa kaikki mahdolliset riskit sekä laskea yritystoiminnan kannattavuutta
monelta kantilta.
Yrityksen perustaminen
Yritystoiminnan opetus aloitettiin ennakkotehtävällä, jonka nimi oli Onnistunut
yritys – lähtökohdat. Ennakkotehtävä purettiin lähiopetuksessa monipuolisella
ryhmätyöskentelymenetelmällä, jossa jokainen ryhmä käsitteli jokaista aihetta
vuorollaan. Tehtävässä tuli miettiä mm. seuraavia asioita:
1. Olet perustamassa (tai perustanut) hevosalan yritystä. Mieti
mitkä ovat ne asiat ja ominaisuudet, joita tarvitset (olisit tarvinnut)
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suunnittelun alkuvaiheessa. a) Hyödylliset kyvyt ja taidot b) Hyö-
dylliset ominaisuudet c) Hyödylliset tiedot d) Muita tärkeitä asioita,
joita tarvitaan
2. Mitkä riskit tai ongelmat ovat mahdollisia perustettaessa yritys-
tä? Mitkä riskit ovat erityisesti hevosalalla tyypillisiä?
3. Vastapainoksi yrityksen perustamisen tuomat mahdollisuudet?
Mitkä ovat ne positiiviset asiat, jotka saavat sinut miettimään yrit-
täjäksi ryhtymistä (on saanut sinut aloittamaan yritystoiminnan)?
Hyödyllisiksi kyvyiksi ja taidoiksi nousivat esille mm. ihmissuhdetaidot (sidos-
ryhmät), organisointikyky, taloushallintotaidot (kannattavuuden arviointi), am-
mattitaito, esimiestaidot, kyky löytää sopivaa ja laadukasta työvoimaa, asia-
kaspalvelutaidot ja markkinointitaidot. Hyödyllisiksi ominaisuuksiksi nousivat
esille mm. optimistisuus, riskienhallinta, stressinsietokyky, määrätietoisuus,
nöyryys (kaikesta ei voi tietää kaikkea), kylmänsietokyky (sään kestävyys),
kokonaisuuden hallintataito, luovuus, innostuneisuus, rohkeus, joustavuus,
vastuuntunto ja halu menestyä. Hyödyllisiksi tiedoiksi nousivat esille mm. alan
perustuntemus, yritystalouden perustuntemus, verotuksen ja markkinoinnin
tuntemus ja ympäristömääräysten tuntemus. Muiksi tärkeiksi asioiksi koettiin
mm. itsensä ja toiminnan kehittäminen, EU-tukien ja avustusten hyödyntämi-
nen, hyvä sijainti ja mahdollisuus luoda hyvä toimintaympäristö, sopimusasioi-
den tuntemus, hyvä liikeidea, huolellinen suunnittelu ja hyvä maine.
Riskeiksi ja yrityksen perustamisen haasteiksi koettiin mm. ilmastonmuutok-
sen vaikutukset (auraus, kastelu, rehujen hinta), asutuksen leviäminen, tartun-
tataudit, lannan ja hevosten loppusijoitus, kilpailutilanne, kiristyvät säädökset,
stressaantuminen, vastuu, pitkät työpäivät, terveys (yrittäjän fyysisen tai hen-
kisen terveyden pettäminen) ja imagoriski. Talousasiat luonnollisesti huoles-
tuttivat ja esille nousseita asioita olivat mm. taantuma (taloudellinen tilanteen
heikkeneminen), rahoitusongelmat, aloitusvaiheen rahoitus, velkaantuminen ja
kustannusten nousu; kustannukset nousevat, mutta valmennusmaksuja vai-
kea nostaa.
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Vastaavasti yritystoiminnan aloittamista tukevia asioita saatiin kasaan kiitettä-
västi. Mahdollisuuksiksi ja yritystoiminnan aloittamista tukeviksi asioiksi nos-
tettiin esille mm. vapaus suunnitella omat työajat, työnkuva ja yrityksen toimin-
ta, teet työtä itsellesi > motivaatio, pystyy vaikuttamaan oman alueen he-
vosurheiluun ja hevosmiestaitoihin, työllistää itsensä ja mahdollisesti muitakin,
oman idean menestyminen on henkisesti palkitsevaa, mikäli yritys menestyy,
voitot voi käyttää haluamallaan tavalla (taloudellinen hyöty), uusien asioiden
oppiminen ja menestyminen – jokainen haluaa paistatella Hevosurheilun kan-
nessa.
Ennakkotehtävän tavoitteena oli saada opiskelijat ymmärtämään jo yritystoi-
minnan aloitusvaiheessa yritystoimintaan liittyviä sekä positiivisia että negatii-
visia asioita. Tällaisen tehtävän tavoitteisiin päästään ”avaamalla” tehtävä laa-
jana ryhmätyönä. Ilman monipuolista ryhmätyötä alustavan ennakkotehtävän
lisänä, tehtävän anti opiskelijoille jää herkästi liian suppeaksi ja yksipuoliseksi.
Liiketoimintasuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelman laskelmat
Ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevilla opiskelijoilla tulee olla
työelämä taustaa 3-5 vuotta, ja usein koulutuksessa opiskelevilla on jo ole-
massa oleva yritys. Tämä asettaa erilaiseen valoon liiketoimintasuunnitelman
ohjauksen ja siihen liittyvät laskelmat. Jos opiskelijalla ei ole yritystä, hänen on
helppo lähteä suunnittelemaan perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitel-
maa uuden liikeidean pohjalta.
Opiskelijat kokivat hankalaksi miettiä liiketoimintasuunnitelmaa olemassa ole-
valle yritykselleen. Lähiopetuksessa mietittiin vaihtoehtoja, miten suunnitelma
ja laskelmat toteutetaan, että paras hyöty tehdystä työstä saavutetaan. Ole-
massa olevalle yritykselle suunnitelman voi tehdä niin, että yritykseen suunni-
tellaan investointeja ja tarkastellaan kuinka paljon myyntiä täytyy tulla enem-
män, että investointi on kannattavaa. Erikoistuminen tai toiminnan laajentami-
nen voivat olla lähtökohtia liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Ravikilpailu-
toimintaa omilla hevosilla harjoittavan yrityksen on vaikea tietää vuosittaiset
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tulot, koska ala on hyvin suhdanneherkkä. Liiketoimintasuunnitelman laskel-
missa asiaa voi käsitellä niin, että paljonko hevosten täytyy juosta rahaa si-
sään, että toiminta ja investoinnit ovat kannattavia. Sen jälkeen esimerkiksi
tarkastellaan viimeiseltä viideltä vuodelta sisään ajetun rahan määrää vuosit-
tain ja tämän pohjalta voi pohtia onko investointi järkevää.
Liiketoimintasuunnitelman tekemistä lähestyttiin kotona tehtävällä ennakkoteh-
tävällä. Ennakkotehtävässä jokainen opiskelija määritti liikeidean tai esitteli jo
olemassa olevan yrityksen, josta suunnitelman tekee. Tehtävä palautettiin
Moodlessa olevaan palautuskansioon ja käsiteltiin lähiopetuksessa. Oppimisti-
lanteessa tärkeäksi asiaksi nousee yhteisöllisyys ja kokemusten jakaminen,
jonka mahdollisti ennakkotehtävien purkaminen. Opiskelijat kokivat yhteiset
pohdiskelut ja keskustelut rakentaviksi, joiden ansiosta uusia ajatuksia nousi
esiin.
Lähiopetuksessa käsiteltiin liiketoimintasuunnitelman sisältö ja korostettiin lii-
ketoimintasuunnitelman tärkeyttä omaa yritystoimintaa ajatellen, ei pelkästään
tutkinnon asettamia tavoitteita. Lisäksi korostettiin toimialanäkymien pohtimi-
sen tärkeyttä ja kilpailijoiden kartoitusta.
Jokainen valmistavassa koulutuksessa oleva opiskelija mietti oman yrityksen-
sä tai liikeidean SWOT -analyysin lähiopetuksessa. Ennakko- ja lähiopetus-
tehtävien ansiosta opiskelijoilla oli jo valmiita asioita vietäväksi liiketoiminta-
suunnitelmaansa. Moodleen lisättiin liiketoimintasuunnitelman pohja, jota
opiskelijoiden piti itsekin muokata. Valmiiseen liiketoimintasuunnitelmapohjaan
opiskelijat aloittivat kirjoittamisen lähiopetustunneilla ja jatkoivat kirjoittamista
kotona ja lähettivät tehtävän välipalautukseen opettajalle kommentointeja var-
ten. Vaillinaisten ATK-taitojen takia opiskelijoilla oli vaikeuksia päivittää esi-
merkiksi sisällysluettelokenttää.
Kuviossa 10 on kuvattuna liiketoimintasuunnitelma lohkon sisältö sen jälkeen,
kun lähiopetus oli pidetty. Sinne lisättiin koulutuksen edetessä erilaisia laskel-
mapohjia ja linkkejä.
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KUVIO 10.  Liiketoimintasuunnitelma-lohko opetuksen toteutumisen jälkeen
Liiketoimintasuunnitelman laskelmien ohjaus aloitettiin käymällä lähiopetuk-
sessa läpi liiketoimintasuunnitelmassa tarvittavat laskelmat, niiden sisältö ja
merkitys kannattavuuden arvioinnissa. Lähiopetuksessa käsiteltiin talliyrityk-
siin kohdistuvia kustannuksia ja harjoiteltiin katetuottolaskelman laskemista
kynää ja paperia käyttäen. Katetuottolaskelma soveltuu parhaiten saman yri-
tyksen sisällä tapahtuvien toimintojen vertailuun, ja siihen keskityttiin tässä
vaiheessa laskelmaharjoituksia. Jokainen sai lähiopetuksen jälkeen perustie-
dot katetuottolaskelman tekemiseen ja siitä annettiin etätehtävä kotiin. Kuvi-
ossa 11 katetuottolaskelman tehtävänanto Moodlessa. Tehtävä palautettiin
Moodlen palautuskansioon. Tehtävän tekeminen sujui teknisesti hyvin, mutta
selkeästi laskelman tekemistä vaikeutti se, että opiskelijoilla ei ollut todellista
tietoa kustannuksista, vaikka useat olivat yrittäjiä.
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KUVIO 11. Katetuottolaskelman tehtävänanto Moodlessa
Seuraavalla lähiopetuskerralla keskityttiin koko tulossuunnitelman läpikäymi-
seen paperilla laskemalla. Laskemisen tavoitteena oli selkeyttää opiskelijoille
koko laskelmaa. Nopean etenemisen takia kaikki opiskelijat eivät sisäistäneet
laskelmaa harjoituksessa, mutta kuten tulevassa palautteessa tulee esille,
opiskelijoista osa oli halukas laskemaan tulossuunnitelmaa myös paperilla.
Seuraavaksi siirryttiin tietokoneiden äärelle tutustumaan Excelillä tehtyyn las-
kemapohjaan. Laskelman tekeminen aloitettiin katelaskelmalla, joka oli opis-
kelijoille entuudestaan tuttu. Jokainen eteni omaan tahtiin jatkamalla investoin-
ti-, käyttöpääomantarve- ja rahoituslaskelmaan. Opiskelijat palauttivat välipa-
lautukseen kesken olevia laskelmiaan, joita kommentoitiin ja annettiin vinkkejä
jatkoa varten. Opiskelijoista vain kolme oli aktiivisia lähettämään laskelmiaan
arvioitavaksi. Kuviossa 12 on opiskelijan saama palaute ja arviointi.
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KUVIO 12. Palaute opiskelijalle laskelman ensimmäisestä palautuksesta
Laskelman vaikeimmiksi vaiheiksi osoittautuivat poistoihin liittyvät asiat. Lisäk-
si yllättäen opiskelijoilla oli hankaluuksia määrittää kiinteät kustannukset ja
yleensäkin määrittää erilaiset talliyritykseen kuuluvat kustannukset. Tämä sii-
täkin huolimatta, että laskelmapohjaan merkittiin esimerkkejä erilaisista kiin-
teistä kustannuksista helpottamaan laskelman tekemistä. Lisäksi opiskelijat
eivät tienneet, paljonko esimerkiksi on kuivikkeiden ja muiden aineiden ja tar-
vikkeiden vuosikulutus. Oman työn hinnoittelussa ja palkkatavoitteen määrit-
tämisessä oli myös vaikeuksia.
Markkinointi, verotus ja kirjanpito opetuksessa
Markkinointi käsiteltiin teorialuennolla ja keskustelemalla markkinoinnista lä-
hiopetuksessa. Yleinen mielipide opiskelijoilla oli, että hyvän valmentajan ei
tarvitse markkinoida, vaan menestys raviradoilla markkinoi yritystä ja valmen-
tajaa. Markkinointi nähtiin herkästi pelkäksi myyntityöksi ja mainoksiksi lehdis-
sä, vaikka se on paljon muutakin. Markkinointibudjettia varten Moodleen lisät-
tiin laskentapohja ja sille palautuslokero. Markkinointibudjetin opiskelijat teki-
vät etäjakson aikana. Ohjauksessa korostettiin, että markkinointibudjetin tuli
olla yhtenevä tulossuunnitelmaan merkittyjen markkinointikulujen suhteen.
Verotuksesta keskusteltiin lähiopetuksessa laskemien tekovaiheessa ja käytiin
läpi hevosyrityksen kirjavat alv-kannat. Verotukselle ei ollut omaa lohkoa
Moodle -ympäristössä. Kirjanpito jäi pelkästään itseopiskelun varaan. Jokai-
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sella opiskelijalla oli tiedossa, että kirjanpidon peruskäsitteiden tuntemus kuu-
luu osana tutkinnon osan vaatimuksia.
Verkkotentti ja tutkintotilaisuuden ohjeistus
Yritystoiminnan tutkintotilaisuus oli suunniteltu kesälomien jälkeen elokuulle,
joka aiheutti sen, että edellisestä kontaktiopetuksesta oli aikaa kolme kuukaut-
ta. Siinä ajassa opitut asiat unohtuvat herkästi, joten kesäajalle sovittiin opis-
kelijoiden kanssa kertaustehtävä, verkkotentti ja tarkka ohjeistus tutkintotilai-
suutta varten.
Kertaustehtävä oli pohdintatehtävä (liite 4), jossa palattiin muistelemaan liike-
toimintasuunnitelmaa. Pohdinnan ja itsearvioinnin jälkeen suunnitelmaa oli
vielä mahdollisuus päivittää, mikäli esiin nousi asioita, jotka vaativat muutta-
mista. Verkkotentti oli avoinna opiskelijoille kahden päivän ajan, jotka oli etu-
käteen sovittu. Ohjeistus tentin tekemiseen oli oppimisympäristön etusivulla
(kuvio 13). Tentin aihepiiri oli yritystoiminta kokonaisuudessaan ja kaikki mah-
dollinen materiaali oli käytettävissä. Opiskelijoille painotettiin, että tentti palve-
lee heitä tutkintotilaisuutta varten, joten tentti kannatti ehdottomasti tehdä itse
ja hakea tarvittavaa tietoa vastauksiin.
KUVIO 13. Yritystoiminnan kertaus ja verkkotentti -näkymä Moodlessa
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Tentin tekemiseen oli aikaa 2 tuntia siitä, kun tentin oli avannut. Tentti oli
mahdollisuus tehdä toisen kerran uudelleen halutessaan. Kaikki kysymykset
olivat monivalinta- ja epätosi/ tosikysymyksiä, jolloin oikeat vastaukset ja tentin
lopputulos olivat opiskelijoilla saatavilla lähes reaaliajassa. Samalla opettajan
ei tarvinnut kesäaikaan korjailla esseevastauksia. Tosin ongelmatilanteita var-
ten tentin alussa oli opettajan yhteystiedot, kuten kuviossa 14 näkyy.
KUVIO 14. Näkymä verkkotentin ohjeistuksesta
Tutkintotilaisuuden informaatiolohkoon (kuvio 15) sijoitettiin tutkintotilaisuuden
ajankohta, tehtävänanto ja arviointikriteerit sekä liiketoimintasuunnitelman pa-
lautuslokerot. Tehtävänanto ja arviointikriteerit oli lähiopetuksessa käyty läpi jo
kurssin alussa ensimmäisen kerran, mutta kertauksen vuoksi ne oli hyvä lait-
taa esille. Lisäksi lohkoon lisättiin tutkintotilaisuuden tarkempi aikataulu, kun
se varmistui.
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KUVIO 15. Näkymä tutkintotilaisuuden ohjeistuksesta
5.2 Opiskelijana kurssilla
Seuraavassa ajatuksia keskiverto opiskelijasta, joka osallistui aktiivisesti lähi-
ja etäopetukseen. Kuvaus on tehty havainnoimalla opintojen aikana ja haas-
tattelemalla opiskelijaa tutkintotilaisuuden jälkeen.
Lähtökohtana oli tilanne, että opiskelijan ATK-taidot olivat varsin heikot. Opis-
kelijalle Internet oli tuttu, mutta tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat
olivat uusia. Ensimmäiseksi oli hankittava ohjelmisto, jolla tehtävien tekeminen
kotona oli mahdollista. Kurssille jokainen opiskelija oli liitetty opettajan toimes-
ta. Moodle verkko-oppimisympäristö oli tullut tutuksi jo saman koulutuksen ai-
kana muissa aineissa, mutta sielläkin käyttö oli enemmän materiaalin jakelu-
kanava ja yksittäisten tehtävänpalautusten paikka.
Ennakkoasenne kurssiin oli epäilevä. Opiskelija koki yritystoiminnan ajatukse-
na hankalalta ja koko tutkinnon vaikeimpana osa-alueena, ja pelkäsi tulevansa
hylätyksi tutkinnon osassa. Yritystoiminta oli kuitenkin käytännössä tuttua puo-
lison ja ystävien kautta ja antoi sitä kautta kosketuspintaa yritystoimintaan.
Opiskelijan ei kuitenkaan koskaan ollut tarvinnut miettiä yritystalouden laskel-
mia tai yrityksen perustamista, ja kannattavuusajattelukin oli vain käytännön
työn tekemisen kautta tuttua.
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Liiketoimintasuunnitelman tekemistä hidasti alussa vaikeus päättää, mistä
suunnitelma tehdään. Vaihtoehtoina olivat puolison yrityksen kehittäminen tai
oman sivu- tai päätoimisen yrityksen perustaminen samoihin tiloihin. Tulevai-
suuden kannalta vahvemmalta vaihtoehdolta tuntui puolison yrityksen kehit-
täminen, mutta kuitenkin opiskelija valitsi hieman erilaisen liiketoimintasuunni-
telman, jossa toiminta tapahtui vuokratiloissa ja oli pienimuotoista.
Opiskelija koki muiden opiskelijoiden tapaan antoisiksi yhteiset keskustelut ja
pohdiskelut esimerkiksi yrityksen riskeistä. Itse miettien asioista olisi jäänyt
paljon käsittelemättä.
Laskelmien tekeminen tuntui opiskelijasta todella vaikealta. Valmistautuminen
laskelmiin tapahtui nopeasti ja omakaan aktiivisuus ei ollut parhaimmillaan.
Laskelmien lähtötietoja ei tullut mieleen selvittää ennen käytännön laskemis-
harjoituksia, ja se aiheutti hankaluuksia laskemisessa. Mikäli laskemaa olisi
käyty enemmän tunnilla paperilla laskien läpi, olisi sen eteneminen ehkä avau-
tunut paremmin. Toisaalta Excelin laskelmapohjassa oli vapaus muuttaa ja
korjata lukuja myöhemmin, ja näin ollen oman laskelman korjaaminen oli
helppoa. Laskelmapohjat toimivat moitteettomasti ja lukitut solut olivat ryhmäl-
le tarpeen.
Tulossuunnitelman teon aikana yllätyksiä aiheutti kiinteiden kustannusten suu-
ri määrä. Toisaalta oli tiedossa, että talliyrityksessä oli muitakin kustannuksia
kuin hevosten rehut ja kuivikkeet, mutta niiden suuruus yllätti. Omassa työs-
sään opiskelijalla ei ollut erityisen suuret kiinteät kustannukset, koska toiminta
oli vuokratiloissa.
Kesäajalle sijoittuneet kertaustehtävä ja verkkotentti olivat opiskelijan mielestä
todella tarpeellisia. Edellisestä lähiopetustunnista olisi ollut aivan liian kauan
ennen tutkintotilaisuutta, että asiat olisivat olleet hyvin mielessä. Materiaali-
tentti vaikutti varsin kattavalta, ja sitä tehdessä joutui hakemaan tietoa paljon,
josta oli apua tutkintotilaisuudessa.
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Kaiken kaikkiaan opiskelija koki opiskelun tarpeelliseksi, mutta haasteelliseksi.
Terminologia oli opiskelijalle pääsääntöisesti uutta ja sen oppimiseen hänen
oli käytettävä paljon aikaa kotona hakemalla tietoa Internetistä. Opiskeluun
käytettävä tuntimäärä olisi saanut olla suurempi ja opetuksessa olisi voitu
keskittyä vielä enemmän laskelmien tekemiseen, eri vaihtoehtojen vertailuun
ja kannattavuuden arviointiin. Opiskelua helpottavaksi asiaksi opiskelija nosti
opettajan käytännön läheisyyden ja hevosalan tuntemuksen, jolloin opettaja ja
oppilaat ”puhuivat samaa kieltä”. Tulevaisuutta ajatellen opiskelijalle koulutuk-
sen parasta antia oli laskelmien kautta saatu hinnoittelun määrittäminen. Vali-
tettavasti laskelmat osoittivat sen tosiasian, että alueen yleisen hintatason
hinnoilla ei omalle työlle saa riittävää palkkaa, kun verrataan ulkopuolisesta
työstä saatavaan palkkatavoitteeseen. Vaikka opiskelijan liikeidea toipilashe-
vosten valmentamisesta vuokratiloissa ei toteutunutkaan suunnitellusti, se an-
toi eväitä miettimään työmahdollisuuksia hevosalalla.
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6 VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
Oppimisympäristön testauksen ja havaintojen jälkeen oli vuorossa Kurt Lewi-
nin mallin mukaisesti johtopäätösten tekeminen. Niiden perusteella alkoi verk-
ko-oppimisympäristön uudelleen kehittäminen.
Toimintatutkimuksen ollessa kysymyksessä myös prosessissa mukana olevan
omakohtaiset kokemukset antavat toimintamallin kehittää oppimisympäristöä
toimivammaksi. Omien havainnointien tekemisen ohessa tärkeä asia ympäris-
tön toimivuuden mittarina oli opiskelijoiden palaute ja tutkintotilaisuudesta suo-
riutuminen. Seuraavassa käydään läpi opiskelijoiden palaute ja tavoitteiden
saavuttaminen sekä verkko-oppimisympäristöön ja materiaaleihin tehdyt muu-
tokset.
6.1 Opiskelijoiden tavoitteiden saavuttaminen ja opiskelijapalaute
Yhtenä kurssin onnistumisen arviointimittarina voidaan pitää valmistavassa
koulutuksessa olevien opiskelijoiden tutkinnon osan suorittamista. Valmista-
van koulutuksen aloitti 10 opiskelijaa, mutta aktiivisesti yritystoiminnan ja mui-
denkin tutkinnon osien valmistavaan koulutukseen osallistui vain viisi opiskeli-
jaa. Yksi opiskelija osallistui satunnaisesti lähiopetukseen ja loput neljä eivät
osallistuneet lähiopetukseen kertaakaan, eivätkä osallistuneet etäopiskeluun.
Syynä opintojen laiminlyönteihin oli muutokset elämäntilanteessa ja virhearvi-
ointi koulutuksen vaativuudesta. Koulutus osoittautui laajemmaksi ja vaati-
vammaksi kuin opiskeluun hakeutumisvaiheessa odotettiin.  Yritystoiminnan
tutkintotilaisuuteen osallistui kuusi valmistavassa koulutuksessa olevaa opis-
kelijaa. Neljä opiskelijaa, jotka eivät osallistuneet lähiopetukseen, eivät myös-
kään osallistuneet tutkintotilaisuuteen. Viisi aktiivisinta opiskelijaa suoriutuivat
tutkintotilaisuudesta ensimmäisellä yrittämällä ja kuudes tutkintotilaisuuteen
osallistunut suoritti tutkinnon kirjallisen täydennyksen jälkeen.
Yritystoimintakurssin palaute kerättiin tutkintotilaisuudessa yksinkertaisella ky-
selylomakkeella, joka on liitteessä 5. Kyselylomake jakaantui kolmeen pääot-
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sikkoon, joita olivat opetuksen taustat, opetuksen toteutus ja kokonaisarviointi
kurssista. Koska vastaajia oli vain kuusi kappaletta, aineistot käsiteltiin Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla. Tuloksista voidaan nostaa esille, että opiskelijat
pitivät melko tai erittäin tärkeänä, että opettajalla on omaa kokemusta ravival-
mennuksesta ja yrittämisestä käytännössä, ja että hänellä on hyvä yritystalou-
den osaaminen. Melko tärkeänä pidettiin, että yritystoimintaosiossa olisi vierai-
leva luennoija, joka toimii itse ravivalmentajana. Viisi opiskelijaa antoi kurssin
kokonaisarvosanaksi 4 ja yksi opiskelija antoi arvosanaksi 3. Arviointiasteikko
oli 1-5. Kysymyslomakkeen ulkopuolelta tuli erittäin positiivista palautetta Kari
Vaaraniemen vierailusta ja hänen käytännönläheistä tietämystään kannatta-
vuuden arvioinnista.
Myöhemmin kurssin päättymisen jälkeen kyselylomakkeen ulkopuolelta kerät-
tiin palautetta haastattelemalla koulutukseen osallistuneita laajemminkin kuin
edellisessä kappaleessa kuvattua opiskelijaa. Haastattelussa pyrittiin selvittä-
mään opintokokonaisuuden merkitystä oman yritystoiminnan kannalta. Haas-
tatelluista yksi oli teetättänyt ennen koulutusta laskelmia Pro Agrian yritysasi-
antuntijalla, mutta sai tämän koulutuksen aikana oppia laskelmien tekemiseen.
Hän olisi halunnut laskea laskuja enemmän paperilla, jolloin laskelmien tekni-
nen toteuttaminen olisi jäänyt paremmin mieleen. Yhdelle haastateltavalle oli
kaikki laskeminen uutta ja laskelmat avasivat hänelle hyvin, kuinka paljon eri-
laisia kuluja todellisuudessa yritystoimintaan sisältyy. Monelle haastateltavalle
laskelmat antoivat hyvän apuvälineen oman tuotteen hinnoitteluun, joka on yri-
tystoiminnan merkittävimpiä kannattavuuteen vaikuttavia asioita. Lähes kaikki
haastateltavat toivoivat, että kannattavuuteen vaikuttavia asioita olisi käsitelty
laajemmin.
6.2 Käytännön toimet verkkoympäristön kehittämisessä
Verkko-oppimisympäristön parantaminen aloitettiin kopioimalla vanha oppi-
misalusta kokonaisuudessaan ja nimeämällä se lyhytnimellä Yritystoiminta
AT. Kertaalleen läpikäyty opetus ja opiskelijapalaute antoivat hyvän pohjan
oppimisympäristön uudelleen muokkaamiseen. Opintokokonaisuus tuskin
koskaan on täydellinen, mutta ensimmäisen läpikäydyn kokonaisuuden jäl-
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keen korjauksia tulee kokemuksen kautta paljon.
Uuden verkko-oppimisympäristön yksi tärkeimmistä tavoitteista on sen kopioi-
tavuus ja muunneltavuus toisille vastaaville kursseille ja opettajille. Tällöin op-
pimisympäristö palvelee tulevaisuudessa useampia henkilöitä ja organisaatio-
tamme. Tähän tavoitteeseen pyrittiin pääsemään muotoilemalla oppimisalus-
talla olevaa materiaalia opettajaystävällisempään muotoon. Aihelohkoissa ma-
teriaali jakaantuu selkeästi ennakkotehtävään tai aihetta orientoivaan keskus-
teluun, tulostettavaan opiskelijamateriaaliin, opiskelijalta piilossa olevaan opet-
tajan materiaaliin ja tehtäviin. Opiskelijamateriaali (liite 8) on pdf-muodossa,
jolloin se on kaikkien opiskelijoiden avattavissa ja tulostettavissa. Materiaalis-
sa on etusivulla näkyvissä, että se kannattaa tulostaa seuraavaa lähiopetusta
varten.
Lähiopetuksessa luento käydään läpi opettajan PowerPoint materiaalin avulla,
joka on muotoiltu niin, että opiskelu ei ole pelkkää opettajan luennointia vaan
aktiivista yhdessä opiskelua. Opetuksessa tavoitellaan kokemuksien vaihtoa
opiskelijoiden ja opettajan kesken. Uuden oppimisympäristön monipuolisuutta
lisättiin muuttamalla esimerkiksi tehtävänannoissa olevat tarkat ammattinimik-
keet yleisimmiksi ilmaisuiksi. Hyvä esimerkiksi on seuraava kysymys keskus-
telualueella: Miksi ravivalmentajan pitäisi osata yritystoimintaa liittyviä asioita?
Sitä vartenhan ovat eri ammattilaiset - riittää, kun osaan treenata hevosia!
Tämä kysymys muutettiin muotoon: Miksi yrittäjän hevosalalla pitäisi osata yri-
tystoimintaa liittyviä asioita? Sitä vartenhan ovat eri ammattilaiset - riittää, kun
osaan treenata hevosia, kengittää tai ratsastaa!
Verkko-oppimisympäristön ulkoasulla on merkitys opiskelumotivaatioon ja
opiskelijan itsenäiseen haluun tutustua ympäristöön. Oppimisalusta ei saa olla
liian täynnä linkkejä ja materiaalia, eikä näin tukahduttaa opiskelija heti al-
kuun. Koska tämä verkko-oppimisympäristö ei ole tarkoitettu pelkäksi verkko-
kurssiksi vaan osaksi lähiopetusta, voidaan aihekokonaisuuksia avata pikku
hiljaa, kun edelliset aihekokonaisuudet on saatu käsiteltyä. Tällöin opiskelijoil-
le ei tule informaatiotulvaa tai ahdistumista liiasta tiedon ja informaation mää-
rästä. Kaikki PowerPoint-esitykset muokattiin yhtenäisiksi värimaailmaltaan,
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sinne lisättiin kuvia ja Ylä-Savon ammattiopiston aikuiskoulutuksen logo (kuvio
16). Hevosalaan liittyviä kuvia lisäämällä verkko-oppimisympäristöön saadaan
positiivista ja keventävää ilmapiiriä. Kuvat pyrittiin valitsemaan monipuolisesti
usealta eri hevosalan tuotantosuunnalta. Kaikki verkko-oppimisympäristössä





KUVIO 16. Ensimmäisen PowerPoint opetusmateriaalin päivitetty dia
Aihekokonaisuuksia muokattiin erottamalla liiketoimintasuunnitelma lohkosta
laskelmat erilleen. Tällä toimenpiteellä toivotaan saavutettavan selkeyttä ko-
konaisuuteen. Laskelmat ovat koko verkko-oppimisympäristön ydinasia, jolloin
ne on viisainta sijoittaa omaan lohkoon. Lisäksi verotukselle luotiin oma lohko.
Kaikki verkko-oppimisympäristössä olevat tiedotteet ja ohjeistukset muutettiin
web-tekstiksi aikaisemman Word-tiedoston sijaan. Tämän ansiosta tiedotteet
ja kurssimateriaali on helppo päivittää. Kuviossa 25 on oppimisympäristön
aloituslohko, jossa tiedot kurssin sisällöstä ja yritystoimintaan orientoiva kes-
kustelualue.
Tehtävänannot ja palautukset tulee tehdä opiskelijoille helpommiksi toteuttaa.
Ensimmäisessä versiossa tehtävänanto oli omana Word-tiedostona ja palau-
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tus tapahtui tiedoston palautuksena palautuskansioon. Tässä oli ongelmia,
koska Moodle ei pakota tallentamaan tehtävää tiettyyn tallennusmuotoon ja
tehtäviä tuli hyvin monenlaisena tallennusmuotona, ja kaikki eivät avautuneet
opettajalle. Lisäksi tehtävänantojen päivittäminen olisi erittäin työlästä, jos teh-
tävänanto on erillisenä tiedostona. Uuteen korjattuun versioon tehtävät toteu-
tettiin Tehtävä-aktiviteetilla ja erityisesti lyhyissä tehtävänannoissa palautus
kannattaa toteuttaa Verkkoteksti-tyyppisesti. Verkkoteksti-palautus tarkoittaa
sitä, että opiskelija kirjoittaa vastauksen Moodlen tekstieditorin avulla selaimel-
le suoraan (Karevaara 2009, 97).
Yrityksen perustaminen
Ensimmäisessä yritystoiminnan lohkossa ennakkotehtävä säilyi sisällöltään
ennallaan, mutta tehtävänanto (kuvio 17) muutettiin Tehtävä-aktiviteetiksi ja
palautus tapahtuu samaan kohtaan.
KUVIO 17. Ennakkotehtävän tehtävänanto
Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelma lohkosta erotettiin laskelmat omaan lohkoonsa, jol-
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loin tässä lohkossa keskitytään pelkästään suunnitelman tekstiosioon. Muo-
kattu opiskelijan materiaali on ensimmäisenä ja sen alapuolella opettajan ma-
teriaali (kuvio 27).
Liiketoimintasuunnitelman ennakkotehtävän sisältöä tarkennettiin hieman niin,
että opiskelija motivoituisi tehtävän teossa. Tehtävän palautus muutettiin Teh-
tävä -aktiviteetiksi ja palautus tapahtuu verkkotekstinä suoraan Moodleen (ku-
vio 18).
KUVIO 18. Verkkotekstinä palautettavan ennakkotehtävän tehtävänanto
Opiskelijoilla oli hieman vaikeuksia Word-tekstinkäsittelyohjelman käytössä
testivaiheessa, mutta siitä huolimatta liiketoimintasuunnitelman tekstipohjaan
ei tehty lukittuja alueita. Tämän tavoitteena on, että opiskelijoiden tekstinkäsit-
telytaidot karttuisivat hieman kirjoittamisen ohessa.
Liiketoimintasuunnitelman edistymistä kontrolloidaan välipalautuksella. Välipa-
lautus toteutettiin Tehtävä-aktiviteetillä. Tehtävänantoon lisättiin ohjeet tiedos-
ton tallentamiseen (kuvio 19). Liiketoimintalohkoon lisättiin myös linkki yritys-
toimintasanastoon ja keskustelualue.
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KUVIO 19. Liiketoimintasuunnitelman tallennus ja palautusohjeet
Liiketoimintasuunnitelman laskelmat
Kuten testausvaiheessa huomattiin, korjatussa verkko-oppimisympäristössä
laskelmien osalta tulee kiinnittää entistä suurempaa huomiota ennakkotehtä-
viin. Uudeksi ennakkotehtäväksi luotiin tehtävä, jossa opiskelija selvittää oman
yrityksen tai tulevan yrityksen kustannusrakenteen sekä tarvikkeiden ja ainei-
den vuotuisen menekin. Jos opiskelijalla on jo toiminnassa oleva yritys, kus-
tannukset pitää poimia edellisen vuoden veroilmoituksesta. Mikäli opiskelija
”perustaa” uuden yrityksen, täytyy kustannukset selvittää esimerkiksi haastat-
telemalla yrittäjiä, vertaisopiskelijoita tai kauppiaita kustannusten selvittämi-
seksi. Tehtävä palautetaan verkkotekstinä suoraan oppimisalustalle kuvion 20
ohjeiden mukaisesti. Tehtävässä on ohjeistus, että se täytyy olla palautettuna
ennen kuin laskelmia aloitetaan.
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KUVIO 20. Laskelmiin valmistava tehtävänanto
Ennen varsinaisen tuloslaskelman aloittamista opiskelijat tekevät katetuotto-
laskelman vertailun ja palauttavat sen Moodleen. Katetuottolaskelmapohjaa
muokattiin toimimaan samalla logiikalla kuin tuloslaskelma eli keltaiset solut
ovat suojaamattomia.
Laskelmataulukkoon lisättiin valmis kansilehti, johon opiskelija kirjoittaa oman
nimensä sekä laskelman laatimispäivämäärän. Laskelmapohjan uudelleen
muokkauksessa ohjeistusta lisättiin ja sitä asiaa tulee korostaa tulevissa liike-
toimintasuunnitelman ohjaus tilanteissa. Pelkät laskelmapohjassa olevat
kommentit ja ohjeet eivät yksistään riitä, vaan lähiopetuksessa laskelmapohja
tulee käydä yhdessä läpi aloittaen ohjeista, joita ei ensimmäisessä versiossa
ollut. Ohjeissa opiskelija ohjeistetaan tekemään laskelma oikeassa järjestyk-
sessä ja jokaiselta laskelmasivulta opiskelija pääsee palaamaan linkin avulla
takaisin ohjeisiin. Liitteessä 2 ovat laskelmat kokonaisuudessaan. Tuloslas-
kelmalle jätettiin palautuskohta Moodleen, kuten ensimmäisessäkin versiossa
oli. Palautuspäivämäärä tähän ja muihinkin tehtäviin määritetään uuden kurs-
sin edetessä.
Kuten verkko-oppimisympäristön testausvaiheessa tuli esille, oli opiskelijoilla
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vaikeuksia hahmottaa käyttökatelaskelmaan kuuluvia poistolaskelmia ja ra-
kennusten arvoja. Koska hevosalan yritykset voivat olla arvoltaan ja käyttöiäl-
tään hyvin vaihtelevia, ei tätä laskelman kohtaa voi ohittaa antamalla arvoja
valmiiksi. Toisaalta tähän kohtaan laskelmasta ei kannata uhrata liian paljon
voimavaroja, koska euromääräisesti se ei ole kovin merkittävässä roolissa, jos
poistot ovat edes suunnilleen oikein. Moodleen lisättiin mallilaskelma, joka
kannattaa käydä lähiopetuksessa yhdessä läpi. Esimerkkilaskelman läpi-
käymällä voi korvata manuaalisesti tehtävän tulossuunnitelman harjoituslas-
kelman (liite 6), joka kuitenkin jätetään materiaaleihin ylimääräiseksi harjoituk-
seksi. Täytyy muistaa, että valmistavassa koulutuksessa olevilta opiskelijoilta
ei voida eikä ole mielekästä vaatia syvällistä yritystalouden osaamista, vaan
ymmärtämys kannattavuuden arvioinnin tärkeydestä sekä antaa opiskelijoille
työkalu toteuttaa itsenäisesti laskelmia.
Markkinointi, kirjanpito ja verotus
Kirjanpito ja markkinointi aihekokonaisuudet jätettiin korjausvaiheessa lähes
entiselleen eikä näiden asioiden esille tuomista lisätty. Liitteessä 7 on niiden
ulkoasu valmiissa tuotoksessa.
Verotukselle luotiin oma lohko, koska asia on tärkeä. Verotuksessa linkki teh-
tiin verohallinnon sivuille ja siellä kohtaan Aloittavan yrityksen vero-opas. Lä-
hiopetuksessa verotusta ja kirjanpitoa tullaan jatkossa käsittelemään asiantun-
tijaluennoilla. Asiantuntijaksi hankitaan osaaja, jolla on käsitys hevostaloudes-
ta ja sen moninaisuudesta. Asiantuntija voi olla esimerkiksi tilitoimistossa
työskentelevä henkilö, jolla on asiakkaana hevosyrityksiä. Lisäksi asiantuntija-
luennon lähtökohtana tulee olla, ”Mitä ammattimaisesti toimivan hevosyrittäjän
tulee osata ja tietää verotuksesta ja kirjanpidosta”. Luentojen pohjana käyte-
tään tunnilla mietittyjä kysymyksiä ja opiskelijoiden omia laskelmia, jolloin asi-
antuntijaluentoihin tulee sopivasti vuorovaikutusta ja mielenkiintoa. Verotuk-
sessa yksi tärkeä osa-alue, jota verkko-oppimisympäristöön lisättiin verkko-
tekstinä (kuvio 21), on arvonlisäverotus. Arvonlisäverotus on osa-alue, joka on
esillä hevosyrittäjän arjessa lähes päivittäin. Hevosyrityksessä on arvonlisäve-
rotuksen kirjo nollasta prosentista 22 %:in.
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KUVIO 21. Näkymä arvonlisäverotuksen materiaalista
Verkkotentti ja tutkintotilaisuuden ohjeistus
Verkko-oppimisympäristön muita osa-alueita mukaillen kaksi viimeistä lohkoa
muotoiltiin samanlaiseksi. Etusivulla on pelkästään lyhyt kuvaus siitä mitä loh-
ko sisältää ja informatiivinen osuus kirjoitettiin verkkotekstiksi.
Kuviossa 22 on verkkotentin ja kertaustehtävän ohjeistus verkkotekstinä, jol-
loin tehtävänantoa ja ohjeistusta on helppo muuttaa opiskelijaryhmien vaihtu-
essa. Lisäksi aikaa tentin tekemiseen lyhennettiin puolella kahdesta tunnista
tuntiin. Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen
osallistuvat opiskelijat suorittivat tentin käyttäen aikaa 4-41 minuuttia.
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KUVIO 22. Verkkotentin ja kertaustehtävän ohjeistuksen näkymä
Tentin sisältöä ei muutettu ensimmäisestä versiosta. Kaikki kysymykset ja nii-
den vastaukset olivat sellaisia, että opettajan ei tarvitse tenttiä korjata. Kuvios-
sa 23 on esimerkkejä kysymyksistä, joissa pitää valita oikea/ oikeat väittämät




Tutkintotilaisuuden ohjeistus muutettiin myös verkkotekstimuotoon, jolloin se
on helposti päivitettävissä (kuvio 24). Tämä ohjeistus on tärkeää käydä opis-
kelijoiden kanssa yhdessä läpi jo yritystoiminnan opiskelun alkuvaiheessa.
KUVIO 24. Tutkintotilaisuuden ohjeistuksen näkymä
Verkko-oppimisympäristön kehittämisvaiheessa kiinnitettiin huomiota erityisen
paljon siihen, että ympäristö olisi tässä vaiheessa yksinkertainen ja selkeä. Li-
säksi tavoitteena oli innostaa opiskelijoita työskentelemään sivuilla ja opiske-
lemaan yritystoimintaan liittyviä asioita.  Yhtenä painopistealueena olivat las-
kelmat ja niiden toimivuus.
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7 VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ HEVOSTALOUDEN LIIKETOIMINTA-
SUUNNITELMAN OHJAAMISEEN
Toimintatutkimuksen tavoitteiden mukaisesti testauksen kautta toteutettiin
valmis verkko-oppimisympäristö Ylä-Savon ammattiopiston Moodleen. Ympä-
ristö on kopioitu myös CD-levylle (liite 10) ja on sieltä asennettavissa muihin-
kin Moodle ympäristöihin. Tekijänoikeudet opetusmateriaalin ovat tekijällä,
mutta käyttöoikeudet myös toimeksiantajalla.
Verkko-oppimisympäristö ei ole itsenäinen verkkokurssi vaan lähiopetuksen
tukena käytettävä oppimisympäristö. Ympäristö on helposti kopioitavissa eri
hevosalan ammattitutkintoihin ja tarvittaessa käytettäviksi muille opettajille.
Ympäristön nimeksi tuli Hevostalouden yritystoiminta ja tarkemmin kuvattuna
verkko-oppimisympäristö liiketoimintasuunnitelman ohjaamiseen hevosalan
ammattitutkinnoissa. Kurssin tavoitteena on ohjata opiskelijat tekemään lä-
hiopetuksen aikana tutkintotilaisuudessa vaadittava liiketoimintasuunnitelma
laskelmineen.
Verkko-oppimisympäristössä aihekokonaisuudet eriteltiin selkeiksi omiksi loh-
koiksi liiketoimintasuunnitelman sisältöä vastaaviksi. Valmis ympäristö pyrittiin
luomaan visuaalisesti selkeäksi ja kiinnostavaksi käyttämällä paljon hevosiin
liittyviä kuvia.
Kuviossa 25 verkko-oppimisympäristön ensimmäinen lohko, jossa sijaitsee
kurssitiedotteet, kurssin sisältö ja tavoitteet sekä orientoiva keskustelu. Tässä
lohkossa on myös kerrottu verkkoympäristön tekijä ja että käytetyt valokuvat
ovat tekijän omia kuvia.
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KUVIO 25. Valmis aloituslohko
Kuviossa 26 on ensimmäinen yritystoiminnan kokonaisuus, jossa on sisällön
lyhytkuvaus sekä opettajanäkymä sivusta. Liitteessä 8 on opetusmateriaali,
joka on tarkoitettu opiskelijoille tulostettavaksi. Lohkossa myös linkki He-
vosyrittäjä-sivuille, jossa on paljon hyvää itseopiskelumateriaalia.
KUVIO 26. Valmis yrityksen perustaminen - kokonaisuus
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Kuviossa 27 on liiketoimintasuunnitelmalohkon sisältö ja lyhyt kuvaus sisällös-
tä. Materiaali on pyritty sijoittamaan helposti toisistaan erotettavaksi sisentä-
mällä erityyppistä materiaalia. Tehtävät on sisennetty yhden pykälän verran ja
opiskelijan itselleen tallennettavaksi tarkoitetut kirjoitus- ja laskelmapohjat on
sisennetty kaksi pykälää (kuvio 27).
KUVIO 27. Näkymä liiketoimintasuunnitelmalohkosta
Liitteessä 7 ovat kuvat kaikista verkko-oppimisympäristön lohkoista. Kaikissa
lohkoissa noudatettiin samaa logiikkaa, kuin jo tässä esitellyissäkin. Opettajan
materiaalit ovat valmiina esitettäväksi lähiopetustunnilla ja ne on tiivistelmä-
muodossa kuvattuna liitteissä 9.
Liiketoimintasuunnitelman laskelmat ovat kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Laskelmassa on aloitus- ja ohjesivun jälkeen kaikki tutkintotoimikunnan vaati-
mat laskelmat eli investointilaskelma, käyttöpääomantarvelaskelma, rahoitus-
laskelma, hevoskohtaiset katelaskelmat ja nettotulostavoitelaskelma.  Laskel-
mat testattiin vielä kertaalleen oppilaitoksella yritystalouden opettajan toimesta




Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tuottaa verkko-oppimisympäristö he-
vosalan liiketoimintasuunnitelman ohjaamiseen. Tämä konkreettinen asia mie-
lestäni onnistui hyvin. Työssä käytetty toimintatutkimus oli hyvä tapa toteuttaa
tuotoksen tekeminen kehittämällä ympäristöä testaamisen jälkeen. Ympäristö
on mielestäni selkeä ja loogisesti etenevä. Materiaali tulee elämään oman
opetukseni edetessä ja luonnollisesti se saa uusia ulottuvuuksia, jos toiset
opettajat ovat kiinnostuneita käyttämään sitä omille opiskelijaryhmilleen. Op-
pimisympäristön voi halutessaan muuttaa pelkästään verkossa opiskeltavaksi
verkkokurssiksi, mutta silloin se vaatii enemmän itsenäisiä tehtäviä, keskuste-
lualueita ja lisää ohjeistuksia kurssin suorittamiseen.
Opinnäytetyössä ja sen tekemisessä tavoitteena oli myös materiaalin kautta
vaikuttaa opiskelijoiden kiinnostukseen hevosalan kannattavuudesta. Sen ta-
voitteen saavuttamisen arviointi on hankalaa ja lähes mahdotonta. Uskoisin
kuitenkin, että opintokokonaisuus herättää ajattelemaan hevosalaa enemmän
yritystoiminnan näkökulmasta myös niillä, jotka siirtyvät harrastustoiminnasta
yritystoiminnan piiriin.
Opinnäytetyön onnistumisen yksi mittari oli opiskelijoiden tavoitteiden saavut-
taminen. Koko opiskelijaryhmästä tutkinnon osan suoritti hyväksytysti 60 %,
jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Tuloksen hyvyyttä kuvaa se, että loput
40 % eivät olleet aktiivisia muissakaan opinnoissaan.
Oma oppiminen kehittyi prosessin aikana usealla eri osa-alueella. Yritystoi-
minnan teoreettiseen osaamiseen täytyi panostamaan paljon, koska yritystoi-
minnan perustietojen lisäksi asiat piti pystyä opettamaan ja perustelemaan
asioita opiskelijoille. Lähtökohdat omalle oppimiselle olivat hyvät omassa
opiskelussa saadun hyvän ja ammattitaitoisen opetuksen ansioista. Omalta
osaltaan yritystalouden opit, joita omassa opiskelussani sain, vaikuttivat opin-
näytetyön aiheen valintaan. Yritystoiminnan lisäksi opinnäytetyössäni minulla
oli hyvä mahdollisuus perehtyä paremmin Moodle verkko-oppimisympäristöön
ja sen monikäyttöisyyteen. Perehtymällä siihen se mahdollisti minulle uusia
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työtehtäviä organisaatiossamme Moodle tukihenkilönä.
Seuraavan kerran tämä verkko-oppimisympäristö on käytössä talvella 2011.
Oppilaitoksessamme aloittavat syksyllä 2010 kaikki hevosalan ammattitutkin-
toihin ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset, joiden yritystoimin-
nan opettaminen tulee olemaan minun vastuullani. Tämän opinnäytetyön an-
siosta uskon olevani entistä varmempi yritystoiminnan ja liiketoimintasuunni-
telman ohjaamisessa. Kannustus yrittäjämäisempään ja kannattavampaan
toimintaan tulee olemaan tulevissa koulutuksessa painopistealueena. Tässä
ensimmäisessä vaiheessa oli väistämättä keskityttävä ympäristön tekniseen
toteuttamiseen, jolloin laajempi kannattavuusajattelu ei saanut sitä huomioita
mitä olisi ansainnut.
Tulevaisuuden jatkokehittelyä ajatellen ja kannattavuutta ajatellen opintokoko-
naisuutta täytyy kehittää niin, että laskelmat tehdään useammalle vuodelle.
Tällöin laskemat palvelevat myös todellisuutta, jos perustetaan yritys jolle hae-
taan rahoitusta.
Tulevaisuudessa opettajan käytettävissä oleva työaika yhtä opiskelijaryhmää
kohden tulee tiukentumaan, joten opiskelumateriaalin suunnittelussa on tärke-
ää huomioida helppokäyttöisyys, jota tässä työssä on pyritty huomioimaan
paljon. Jatkossa opiskelumateriaalia kannattaa lisätä verkkotekstinä, jolloin
päivittäminen on helppoa ja vähän aikaa vievää. Lisäksi tulevaisuudessa si-
vuille kannattaa tehdä lisää kertaustehtäviä ja verkkotenttejä, jotka korjaavat
itse itsensä. Eli opiskelijat näkevät oikeat vastaukset ja kommentit pian tentin
tekemisen jälkeen. Uskoisin sen olevan opiskelijoillekin hyvä tapa oppia ten-
teistä.
Verkkoympäristöä tullaan tarjoamaan ISOverstas -yhteisölle, joka on verkko-
oppimisen valtakunnallinen kehittäjäyhteisö. Ylä-Savon ammattiopisto on
ISOverstaan jäsen, ja näin ollen materiaalin myyminen on sinne mahdollista.
Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen opinnäytetyön tuotokseen ja opinnäyte-
työn prosessiin. Merkittävä tyytyväisyyden aihe on oman osaamisen kehitty-
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minen ja halu vaikuttaa hevostalouden kannattavuuteen laajemminkin. Opin-
näytetyön tekeminen ja sen kautta tapahtunut oma kehittyminen herätti pie-
noisen intohimon yritystoiminnan ohjaamiseen opiskelijoille ja sitä kautta toi-
vottavasti myös laajemmalle joukolle hevosalalla.
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Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon opetussuunnitelman yritystoiminta osio
Hevostalouden yritystoiminta (7 ov)
Kuvaus:
Kurssilla perehdytään yritystalouteen, markkinointiin ja asiakaspalveluun ravivalmentajan
näkökulmasta. Laaditaan liiketoimintasuunnitelma ATK:n avulla.
Sisältö:
Yrittäjyys ja yrittäjänä kehittyminen; itsetuntemus, yrittäjävalmiudet ja edellytykset
Yrityssuunnittelu; toiminta-ajatus ja liikeidea, yritysmuodot, yrityksen perustaminen, strate-
ginen suunnittelu, liiketoimintasuunnitelma
Markkinointi ja asiakaspalvelu; markkinoinnin peruskilpailukeinot ja suunnittelu, yritysku-
van ja imagon merkitys, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kielitaito
Taloushallinto; budjetointi, kustannuslaskenta ja hinnoittelu, välitön ja välillinen verotus,
investointien suunnittelu ja rahoitus, rahoitusvaihtoehdot, kirjanpidon perusteet, tilinpäätös
ja tunnusluvut
Tavoitteet:
Opiskelija tietää yrittämisen edellytykset ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalu-
eensa yrittäjänä. Opiskelija tuntee liikeidean, yrityksen perustamisen, kirjanpidon ja vero-
tuksen pääpiirteet sekä osaa laatia liiketoimintasuunnitelman tietotekniikan avulla. Hän
osaa tehdä kannattavuuslaskelmia ja budjetteja sekä arvioida toimintansa kannattavuutta,
maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Opiskelija osaa ennakoida alansa kehitystä ja myydä
asiantuntemustaan sekä toimia vastuullisesti yrittäjänä. Hän ymmärtää oman toimintansa
vaikutuksen yrityskuvaan ja yrityksen kannattavuuteen sekä koko alan imagoon. Hän toimii
kustannustietoisesti, asiakaslähtöisesti ja kehittävästi erilaisissa valinta-, vuorovaikutus- ja
ongelmatilanteissa ja pystyy kommunikoimaan ammattiasioissa myös muulla kuin äidinkie-
lellään. Opiskelija osaa hinnoitella ja markkinoida tuotteitaan sekä palvelujaan ja osaa
solmia yrityksen jatkuvuuden kannalta kestäviä asiakas- ja yhteistyösuhteita. Hän osaa
hyödyntää verkostoitumista yritystoiminnassa. Opiskelija osaa käyttää internetiä, sähkö-
postia ja osaa hakea tietoa ja asiantuntija-apua liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.
Suoritus:
Aikaisemmat dokumentoidut näytöt vastaavalta/korkeammalta tutkintotasolta tai osallistu-
minen lähiopetukseen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen.
Materiaali:
Oppitunneilla jaettava kirjallinen materiaali, internet ja luentomuistiinpanot.
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Arviointi:








Lue ennen aloittamista ohjeet.
Tallenna tämä tiedosto omiin tiedostoihisi seuraavassa muodossa: oma_nimi_päivämäärä_laskelmat
Tutustu kaikkiin laskelmapohjiin huolellisesti
ennen kuin aloitat laskelmien tekemisen.
Solut, jotka ovat keltaisella pohjalla ovat kirjoittamista varten. Laskelmissa on esimerkkejä mm. investoin-
neista ja kuluista. Poista ylimääräiset, joita omassa laskelmassasi et tarvitse.
Laskelmapohjissa on soluja, joihin on lisätty kommentti. Siitä merkkinä on punainen kulma solussa. Vie hiiri
solun päälle, jolloin näet laskelman tekemistä auttavan kommentin.
Aloita laskelman tekeminen katetuottolaskelmasta.
??
Siirry laskelmiin






Tee seuraavaksi tuloslaskelman sivu, jossa määritetään myyntituotot ja muuttuvat kulut.
??
Siirry laskelmiin













































(Omalle pääomalle odotettava verollinen tuotto) 0 €
Oma pääoma 0
Korko tavoite 4 %
Poistot



























Aika 15 0 €
Laina 2 0
Aika 3 0 €
Laina 3 0
Aika 0 0 €
Yht. 0 €
B. Korot ja muut rahoituskulut vieraasta pääomasta
Korot laina 1
1.1-30.6. 0 3,00 % 0,5 0
1.7.-31.12. 0 3,00 % 0,5 0
Korot laina 2
1.1.-30.6. 0 2,50 % 0,5 0
1.7.-31.12. 0 2,50 % 0,5 0
Korot laina 3
1.1.-30.6. 0 0,00 % 0,5 0
1.7.-31.12. 0 0,00 % 0,5 0 0 €




















Muut kikut (pelivara yllätyksiin, riskit)
KIINTEÄT KUSTANNUKSET (B) 0 €
MYYNTIKATETAVOITE
(A+B) 0 €
0 Aputaulukko työajan seurantaan




0,0 h/päivä 6 pvä/vko)
Mieti, onko katelaskelmista muodostuva
työtuntimäärä todellinen. Jos työaika muo-
dostuu liian suureksi > ulkopuolisen työvoi-
man palkkaus.
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MYYNTITUOTOT (Kappalemäärä ja yksikköhinta)
lkm tuotto
0 0 0 0 €
0 0 0 0 €
0 0 0 0 €










Muuttuvat kustannukset (Myyntimäärän mukaan)
Katetuottolaskelmasta 1 0 0,00
Hevosten lukumäärä 0 Yht 0 €
Katetuottolaskelmasta 2 0 0,00
Hevosten lukumäärä 0 Yht 0 €
Katetuottolaskelma 3 0 0,00
Hevosten määrä 0 Yht 0 €
Katetuottolaskelmasta 4 0 0,00
Hevosten lukumäärä 0 Yht 0 €
Katetuottolaskelmasta 5 0 0,00
Hevosten lukumäärä Yht 0 €
Palkattu työvoima 1500 0 0 €
palkan sivukulut 0 €
Muuttuvat kulut yhteensä 0 €
MYYNTIKATE 0 €


























Uudistus 0 0,2 0
Eläinpääoman korko 0 5 % 0
Liikepääoman korko 0,5 0,0 5 % 0,0
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 0,0
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 0,0
määrä h/v €/h
Työkustannus # 0
KATETUOTTO 2 Jää kiinteiden kust. katteeksi 0,0
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Katetuottolaskelma

























Uudistus 0 0,2 0
Eläinpääoman korko 0 5 % 0
Liikepääoman korko 0,5 0,0 5 % 0,0
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 0,0




































Eläinpääoman korko 0 5 % 0
Liikepääoman korko 0,5 0,0 5 % 0,0
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 0,0
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 0,0
määrä
h/v €/h
Työkustannus 13 # 0
KATETUOTTO 2




























Eläinpääoman korko 5 % 0
Liikepääoman korko 0,5 0,0 5 % 0,0
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 0,0
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 0,0
määrä h/v €/h
Työkustannus 13 # 0
KATETUOTTO 2 Jää kiinteiden kust. katteeksi 0,0
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Katetuottolaskelma


























Eläinpääoman korko 0 5 % 0
Liikepääoman korko 0,5 0,0 5 % 0,0
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 0,0
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 0,0
määrä h/v €/h
Työkustannus 0 13 # 0
KATETUOTTO 2














Poistot/ lainojen lyhennys 0 Valitse suurempi
















pvä kg/pvä €/kg yht
Rehut Oma heinä 365 8 0,1 292,0
BH Balance 365 3,5 0,52 664,3





Rehut yhteensä # 759,2
kuivikkeet 25 m3 13
€
# 325
laitteet,aitaus, varusteet # 100
kengitys+kengät+vuolu # 100
peruslääkkeet # 100
Uudistus 0 0,2 0
Eläinpääoman korko 0 5% 0
Liikepääoman korko 0,5 1384,2 5% 34,6
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 1418,8
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 5181,2
määrä h/kk €/h
Työkustannus 13 # 0
KATETUOTTO 2





Kaikki hinnat alv 0
Tuotot Yhteensä €





pvä kg/pvä €/kg yht
Rehut heinä 365 10 0,07 255,5
kaura 365 1,5 0,12 65,7
valk rehu 365 0,2 0,5 36,5




Rehut yhteensä # 449,0
kuivikkeet 4 m3 15
€
# 60




Varsamaksu 75 % 1000 750
Uudistus 2000 0,1 200
Eläinpääoman korko 1000 5 % 50
Liikepääoman korko 0,5 1849,0 5 % 46,2
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 1895,2
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 504,8
määrä h/v €/h
Työkustannus 100 13 # 1300
KATETUOTTO 2














pvä kg/pvä €/kg yht
Rehut heinä 365 9 0,05 164,3
kaura 365 1,5 0,13 71,2
Racing speed
power 365 1 0,76 277,4




Rehut yhteensä # 576,7
Kilp.matkakust. 3000 0,45 1350







Eläinpääoman korko 0 5 % 0
Liikepääoman korko 0,5 5086,7 5 % 127,2
1) Liikepääoma on # merkityt yhteensä
Muuttuvat kustannukset yhteensä 2613,9
KATETUOTTO 1 Jää työn ja kiinteiden kust. katteeksi 2386,1
määrä h/v €/h
Työkustannus 200 13 # 2600
KATETUOTTO 2
Jää kiinteiden kust. kat-
teeksi -213,9
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                                                                                                                             LIITE 4
Yritystoiminnan kertaustehtävä
Kirjoita vähintään yhden A4-sivun laajuinen pohdinta omasta liiketoimintasuunnitelmasta ja
siihen liittyvistä laskelmista.
Huomioi erityisesti seuraavat asiat:
- toteuttamiskelpoisuus
- toiminnassa olevan yrityksen tulevaisuuden näkymät
- laskelmien totuudenmukaisuus (onko esim. kaikki menot huomioitu)
- kenelle liiketoimintasuunnitelmasi on kohdennettua eli kenelle voisit sitä
esitellä (pelkkä ”pakollisuus” ei ole hyväksyttävä vastaus) => mitä muutok-
sia suunnitelmaan olisi tehtävä, että voisit sen esitellä esimerkiksi yhteis-
työkumppaneille?
Kirjoita myös mikä oli vaikeinta liiketoimintasuunnitelman tekemisessä ja mikä helpointa.
Mitä asioita opit tehtävää tehdessä tai mitkä asiat olivat hyödyllisiä itsellesi ja omassa yri-




                                                                                                                             LIITE 5
PALAUTE Yritystoiminta Hevostenvalmentajan AT
Vastaa alla oleviin kysymyksiin
OPETUKSEN TAUSTAT
1. Miten tärkeänä pidät, että opettajalla on alan substanssiosaamista (ravivalmennuksen tunte-
mus)?
__ Ei ole tärkeää
__ On jonkin verran tärkeää
__ On melko tärkeää
__ On erittäin tärkeää
2. Miten tärkeänä pidät, että opettajalla on hyvä teoreettinen yritystalouden osaaminen?
__ Ei ole tärkeää
__ On jonkin verran tärkeää
__ On melko tärkeää
__ On erittäin tärkeää
3. Miten tärkeänä pidät, että opettajalla on yritystalouden käytännön kokemus?
__ Ei ole tärkeää
__ On jonkin verran tärkeää
__ On melko tärkeää
__ On erittäin tärkeää
4. Jos kurssin tuntimäärä olisi suurempi, mitä asioita haluaisit käsiteltävän enemmän
__ Yrittäminen ja yrittäjäominaisuudet




5. Miten tärkeänä pidät, että kurssilla esitelmöi menestyvä hevosalan yrittäjä (esim. ravivalmenta-
ja)?
__ Ei ole tärkeää
__ On jonkin verran tärkeää
__ On melko tärkeää
__ On erittäin tärkeää
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                                                                                                                             LIITE 5
OPETUKSEN TOTEUTUS
6. Millainen oli mielestäsi lähiopetuksen tuntimäärä?
__ Tunteja oli liian vähän
__ Tunteja oli sopivasti
__ Tunteja oli liikaa
7. Miten asiat mielestäsi käsiteltiin lähiopetustunneilla?
__ Asiat olivat vaikeasti ymmärrettävissä
__ Asiat olivat suhteellisen helposti ymmärrettävissä
__ Asiat olivat esimerkkien avulla hyvin ymmärrettävissä
8. Miten arvioit lähiopetuksen palvelevan tutkintotilaisuutta?
__  Lähiopetus ei palvellut laisinkaan tutkintotilaisuutta
__ Lähiopetus palveli jonkin verran tutkintotilaisuutta
__ Lähiopetus palveli hyvin tutkintotilaisuutta
9. Miten arvioit verkkotentin palvelevan tutkintotilaisuutta?
__ Verkkotentti ei palvellut laisinkaan tutkintotilaisuutta
__ Verkkotentti palveli jonkin verran tutkintotilaisuutta
__ Verkkotentti palveli hyvin tutkintotilaisuutta
KOKONAISARVIOINTI KURSSISTA






11. Miten arvioit omaa opiskeluasi?
__ En panostanut opiskeluun riittävästi (Jos vastasit tämän vastaa seuraavan  ky-
symykseen)
Miksi et panostanut opiskeluun riittävästi?
__ Ei ollut aikaa
__ Aihe ei kiinnostanut
__ Hevostenvalmentajan ammatissa ei mielestäni tarvita yritystoiminnan
tuntemusta
__ Panostin kohtalaisen hyvin opiskeluun





Kokonaistulos (omalle PO:lle korko)
____________€ * ___ = ____________
Poistot rakennukset ________€-______€-______€ / ____v =__________
Lainan lyhennykset ________€ /____v =        _________
Poistovertailu:
___________________ laskelmassa => _____________
Korot
Pankkilaina edellä mainituin tiedoin.
Korko 1.1.–30.6__________€ * _______* _______= _________€
Korko 1.7.–31.12. __________€ / ____v =________€/v/:2 = _______€
(__________€ – __________€) * ________ * ______ = __________€





KIINTEÄT KUSTANNUKSET B __________€
MYYNTIKATETAVOITE A + B __________€









MYYNTIKATE (Liikevaihto – mukut) ________€

























6. Voitonjako ja tappion kattaminen
? T:mi > voitto omaan käyttöön, vastattava itse
tappiosta
? Ay ja Ky > sopimuksen mukaan jaetaan
voitto/ tappio
? Oy > voitonjako maksamalla osakkaiden
osakkeille osinkoa jakokelpoisista varoista
? Osuuskunnan tarkoituksena ei ole hankkia
voittoa jäsenilleen vaan muita etuja esim.




? Toimintaa harjoitetaan omaksi tai perheen
elannoksi (taloudellinen hyöty)
? Perustuu lähinnä yrittäjän omaan työpanokseen
? Toimintaan ei sitoudu suurta pääomaa
? Toimintaa ei yleensä saa harjoittaa kiinteässä
paikassa







? Erona ammatinharjoittajaan toiminnan laajuus
(kiinteä toimipaikka, ulkopuolista työvoimaa,
suuremmat investoinnit)
? Voi käyttää omistajan nimestä poikkeavaa
toiminimeä
? Suoriteperusteinen kahdenkertainen kirjanpito
• Ammatin- ja liikkeenharjoittaja edustaa itse yritystään
• Päätöksenteko joustavaa, nopeaa, periaatteessa
rajoittamatonta
• Yrittäjä ei voi maksaa itselleen, puolisolleen tai alle 14-
vuotiaalle lapselleen palkkaa
Avoin yhtiö
? Kaksi tai useampi henkilö (2-3)
? Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen
? Henkilökohtainen osallistuminen ja rajaton vastuu >
soveltuu perheyrityksiin
? Jokainen yhtiömies vastaa kaikella omaisuudellaan
yhtiön sitoumuksista
? Päätöksen oltava yksimielistä, jokainen yhtiömies voi
tehdä yhtiötä velvoittavia sitoumuksia
? Yhtiösopimuksella voidaan rajoittaa yhtiömiesten valtaa













? Ei sovi pienille yrityksille, liian raskas pyörittää
? Voi perustaa yksi tai useampi henkilö
? Osakas voi olla luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö (muut yhtiöt)
? Kaksi muotoa:
1. Yksityinen osakeyhtiö (oy), osakepääoma
väh.___________ €
2. Julkinen osakeyhtiö (oyj), osakepääoma väh.
_____________ €
Osakeyhtiö
? Maksaa veroa yhtiönä (tulovero ______ %)
? Osakkeenomistajat vastaa sijoittamallaan
pääomalla
? Päätöksenteko: yhtiökokous, hallitus,
toimitusjohtaja
? Varojen nosto ja voitonjako, osakkeenomistajat
1. Osinkotuloina (jos on jaettavia varoja)




? Perustajia vähintään ________kpl
? On oltava hallitus, voi olla toimitusjohtaja
? Päätäntävalta osuuskunnan kokouksella











2. Liiketoimintasuunnitelma ja liikeidea
3. Liikeidean testaus
? Etsitään asiantuntija-apua, keskustellaan
liikeideasta
4. Yrityksen nimi
? Tarkistetaan kaupparekisteristä, onko nimiehdotus
jo rekisterissä
5. Rahoitus
? Rahoitushakemukseen liitettävä liiketoiminta-
suunnitelma
6. Yritysmuodon valinta
7. Perustamisasiakirja, mahdolliset yhtiö- ja
osakassopimukset
8. Yrityksen pankin valinta ja pankkitilin avaus
9. Luvanvaraisuus/ ilmoitusvelvollisuus
? Suunnitteletko yritystoimintaa, joka Suomessa vaatii
erikoisluvan?





? Säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi
ilmoittautuminen
? Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen
? Annetaan tiedot ennakkoveron määräämistä varten
? Rekisteröitymisen jälkeen yrittäjä saa
kaupparekisteriotteen, Y-tunnuksen ja
ennakkoperintärekisteriotteen
11. Vakuutukset ja työttömyysturva
? Pakollinen yrittäjän eläkevakuutus (YEL) tai
maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)
? Työntekijöiden vakuuttaminen on aina lakisääteistä!
12. Talousrutiinit ja kirjanpito
? Hyvät kirjanpidon perustiedot, vaikka tilitoimisto
hoitaakin kirjanpidon
? Yrittäjä vastaa aina ilmoituksista, vaikka tilitoimistoa
käytettäisiinkin
13. Toiminnan aloitus





yrityksestä tehtävä ilmoitus kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle
? Ammattimaisesta (täysikasvuisia hevosia
vähintään ________kpl)
tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta
tehtävä kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle
(www.laaninhallitus.fi > lomakkeet)
? Ympäristölupa, jos yli _______ hevosta tai ponia
? Ratsastuskoulut ja harrastetallit voivat hakea
SRL:n jäsenyyttä





? Holopainen, T. & Levonen, A-L. 2006. Yrityksen
perustajan opas – silta yrittäjyyteen. 13., uudistettu
painos. Helsinki: Edita Prima Oy.
? Meretniemi, I. & Ylönen, H. 2008. Yrityksen perustajan
käsikirja. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.
? Mäenpää, M., Haikkala, P., Teppinen, A., Helenius, J.,
Korhonen, J. & Pussinen, S. 2005. Hevosyrityksen










? Analysoidaan ja määritellään liikeidea
tarkemmin
? Tärkeä yhteistyökumppaneille ja
rahoittajille
? Liiketoimintasuunnitelmien sisältö
vaihtelee ja jokaisen täytyy tiedostaa














? Uuden yrityksen perustaminen
? Jo olemassa olevan yrityksen






















? Miksi suunniteltu yritys on kannattava ja
























ilman tarkkaa suunnittelua rahojen
riittävyys on koetuksella. Ennen kuin
yritys on edes aloittanut toiminnan,
kuluja on kertynyt paljon. Ilman




? Kannattavuuden arviointia sotkee
harrastustausta, joka on monen
hevosyrityksen taustalla
? Hevosyrityksellä täytyy olla samat
tavoitteet kuin muillakin yrityksillä ja
miksi ei olisi?













Katetuottolaskelma yhtä hevosta kohden







? Tuotannon suunnittelun apuväline
? Käytetään, kun kiinteät
kustannukset ovat samat
Esimerkki
Vertaillaan erilaisia ruokintavaihtoehtoja ja













Heinä 3 200kg* 0,17 €/kg= €
Täysrehu 730 kg* 0,60 €/kg= €




Mukut yhteensä = €
KATETUOTTO 1
Tuotot - mukut = €
Jää työlle ja kiinteille kuluille katteeksi
KATETUOTTO 2
Katetuotto 1
- Työkustannus 150h*13€/h  = €
=KATETUOTTO 2 = €
Jää kiinteille kuluille katteeksi
? Liikepääoman prosenttiosuus
hevostaloudessa 40-60 % riippuen
tuotantohaarasta.
? 40 % voidaan käyttää tapauksissa, joissa
kuukausitulot ovat säännölliset eikä
yrityksen pääomia sitoudu muuttuviin
tuotantopanoksiin pitkäksi aikaa
kerrallaan eli täysihoitopalveluissa,




? Hoito + valmennus 500 €/kk
? Ruokinta:
? 10 kg heinää a (0,17 €)
? Kauraa 2,5 kg (a’ 0,15 €)
? Kivennäinen 100g  (1 €/kg)
?Melassileike 1 kg (a’ 0,5 €)
? Kuivitus (selvitä määrä)18 €/m³
? Lääkkeet + tarvikkeet 150 €
? Työmäärä (paljonko



















? Koska esim. talli kuluu, näin saadaan
toiminnan aikana säästettyä rahaa
uuden hankintaan
? Laskelmissa valitaan suurempi
? Lainan lyhennys tai poistot
Poisto €/ v= hankintahinta – avustukset -ja
käyttöaika vuosina
Jäännösarvo (ja)=











• Omistajat sijoittavat yritykseen
omaa pääomaa tai
pääomalainaa
• Omia varoja oltava 20-30 %
sijoitetuista varoista
• Opo lisää yrityksen
vakavaraisuutta
• Luottokelpoisuus paranee
Miten opon määrää saadaan nostettua?
Vieras pääoma (vpo)
• Yrityksen käytössä määräajan ja
käytöstä sovittu korvaus (korko) =
laina
• Lyhytaikainen ja pitkäaikainen
Rahoitusvaihtoehdot:
Pankkilaina





















? Lähestymällä laskelmaa loppu
päästä pystymme määrittelemään
myynnin määrää
? Kun tiedetään kiinteät kulut,
tiedämme paljonko myyntiä on
oltava
? Katelaskelmista saamme muuttuvat
kulut erilaisille hevosryhmille
Paljonko hoitomaksun on oltava
























navettaan lopetettuasi lehmien pidon.
Suunnittelet toimivasi yksin.
? Investoinnit talliin
? Navetta 50 000 €
? Remontti 30 000 €
? Lantala 15 000 €
? Käyttöpääoma 6 000 €
? Rahoitus
? Omaa rahaa 5 000 €
? Navetta (oma omaisuus) 50 000 €
? TE-keskuksen avustus 6 000 €
? Loput lainana
? Rakennusinvestointien poistoaika 15 v (ja 0 €), tasapoisto
? Pankkilainan korko 4 %, lyhennysaika 10 v, lyhennystapana
tasalyhennys 2 krt/vuosi. Lainan nostopäivä 1.1.
? Oman pääoman tuottovaatimus 5 %
1. Laske käyttökatetavoite yrityksen ensimmäiselle vuodelle
2. Laske myyntikatetavoite seuraavin tietojen avulla
• Oma palkka 20 000 € (+sivukulut 20 %)
• Vakuutusmaksut 600 €
• Markkinointi 200 €
• Kiinteistönhoitokulut 500 €
• Muut kikut 1 500€
3. Laske paljonko yrityksen voitto tai tappio on ensimmäisenä
toiminta vuotena seuraavin tiedoin
• Hoitomaksun suuruus 420 €/ kk (sis alv 22 %)
• Hevosia tallissa 12 kpl
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luennot 2008. Savonia-ammattikorkeakoulu.
Luonnonvara-ala. Iisalmi. Luentomuistiinpanot.




• Markkinoinnin lähtökohtana on
asiakaskeskeisyys, asiakkaiden tarpeiden ja
odotusten selvittäminen ja niiden ratkaiseminen
• Kysyntää voidaan selvittää
markkinointitutkimuksen avulla
• Markkinoinnin perusteet on määritelty
liikeideassa
10(9)
• Markkinoinnin tarkoitus on saada yrityksen
kohdeasiakkaat kiinnostumaan tuotteesta tai
palvelusta
• Tavoitteena varmistaa asiakassuhde (kanta-
asiakkaat)
• Suunnittelussa tärkeää kohderyhmän









• Markkinoinnin lähtökohtana on
asiakaskeskeisyys, asiakkaiden tarpeiden ja
odotusten selvittäminen ja niiden ratkaiseminen
• Kysyntää voidaan selvittää
markkinointitutkimuksen avulla
• Markkinoinnin perusteet on määritelty liikeideassa
• Markkinoinnin tarkoitus on saada yrityksen
kohdeasiakkaat kiinnostumaan tuotteesta tai
palvelusta
Yleistä markkinoinnista 2/2
• Tavoitteena varmistaa asiakassuhde (kanta-
asiakkaat)
• Suunnittelussa tärkeää kohderyhmän
määrittäminen eli segmentointi, jotta voimavarat
voidaan kohdentaa hyödyllisimmän
asiakasryhmän tavoittamiseen
• Markkinoinnin kilpailukeinot ovat tuote, hinta,














• Oman henkilökunnan motivointi, tiedonkulku
tärkeää
2. Ulkoinen markkinointi
• Kohdistetaan potentiaalisille sekä vanhoille
asiakkaille
3. Vuorovaikutusmarkkinointi
• Myynti- ja palvelutilanteessa tapahtuva
vuorovaikutus
4. Asiakassuhdemarkkinointi
• Tavoitteena saada ostaneet,




? Holopainen, T. & Levonen, A-L. 2006. Yrityksen
perustajan opas – silta yrittäjyyteen. 13., uudistettu
painos. Helsinki: Edita Prima Oy.
? Meretniemi, I. & Ylönen, H. 2008. Yrityksen perustajan
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? Karlström, T., Kivinen, M & Ropo, P. 2005.




















? Yksi henkilö > usein toiminimi
? Suuri omistajajoukko >
osakeyhtiö/osuuskunta
2. Pääoman tarve
? Pieni > toiminimi
? Suuri > osakeyhtiö
3. Vastuu
? Vastaa koko omaisuudellaan > t:mi, ay, ky
? Vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan > oy,
osuuskunta, ky:n äänetön yhtiömies
4. Toiminnan joustavuus
? Yrittäjä tekee päätökset itse > t:mi
? Suurin yhtiöbyrokratia > oy
5. Yritystoiminnan jatkuvuus
? Ay ja Ky > mahdollisuus myydä osuuksia
? Oy > omistajanvaihdos ei vaikuta yrityksen
olemassaoloon
6. Voitonjako ja tappion kattaminen
? T:mi > voitto omaan käyttöön, vastattava itse
tappiosta
? Ay ja Ky > sopimuksen mukaan jaetaan
voitto/ tappio
? Oy > voitonjako maksamalla osakkaiden
osakkeille osinkoa jakokelpoisista varoista
? Osuuskunnan tarkoituksena ei ole hankkia
voittoa jäsenilleen vaan muita etuja esim.




? Toimintaa harjoitetaan omaksi tai perheen
elannoksi (taloudellinen hyöty)
? Perustuu lähinnä yrittäjän omaan työpanokseen
? Toimintaan ei sitoudu suurta pääomaa
? Toimintaa ei yleensä saa harjoittaa kiinteässä
paikassa
? Kassaperusteinen yhdenkertainen kirjanpito,
halutessaan kahdenkertainen
• Kengitysseppä






? Erona ammatinharjoittajaan toiminnan laajuus
(kiinteä toimipaikka, ulkopuolista työvoimaa,
suuremmat investoinnit)
? Voi käyttää omistajan nimestä poikkeavaa
toiminimeä
? Suoriteperusteinen kahdenkertainen kirjanpito
• Ammatin- ja liikkeenharjoittaja edustaa itse yritystään
• Päätöksenteko joustavaa, nopeaa, periaatteessa
rajoittamatonta
• Yrittäjä ei voi maksaa itselleen, puolisolleen tai alle 14-
vuotiaalle lapselleen palkkaa
Avoin yhtiö
? Kaksi tai useampi henkilö (2-3)
? Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen
? Henkilökohtainen osallistuminen ja rajaton vastuu >
soveltuu perheyrityksiin
? Jokainen yhtiömies vastaa kaikella omaisuudellaan
yhtiön sitoumuksista
? Päätöksen oltava yksimielistä, jokainen yhtiömies voi
tehdä yhtiötä velvoittavia sitoumuksia
? Yhtiösopimuksella voidaan rajoittaa yhtiömiesten valtaa




• Vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, jolla
rajoittamaton vastuu
• Vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka vastaa
sijoittamallaan omaisuudella
• Äänetön ei saa osallistua päätöksentekoon, ellei
yhtiösopimuksessa toisin sovittu









? Ei sovi pienille yrityksille, liian raskas pyörittää
? Voi perustaa yksi tai useampi henkilö
? Osakas voi olla luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö (muut yhtiöt)
? Kaksi muotoa:
1. Yksityinen osakeyhtiö (oy), osakepääoma väh. 2
500 €
2. Julkinen osakeyhtiö (oyj), osakepääoma väh. 80
000 €
Osakeyhtiö
? Maksaa veroa yhtiönä (tulovero 26 %)
? Osakkeenomistajat vastaa sijoittamallaan
pääomalla
? Päätöksenteko: yhtiökokous, hallitus,
toimitusjohtaja
? Varojen nosto ja voitonjako, osakkeenomistajat
1. Osinkotuloina (jos on jaettavia varoja)




? Perustajia vähintään kolme
? On oltava hallitus, voi olla toimitusjohtaja
? Päätäntävalta osuuskunnan kokouksella











2. Liiketoimintasuunnitelma ja liikeidea
3. Liikeidean testaus
? Etsitään asiantuntija-apua, keskustellaan
liikeideasta
4. Yrityksen nimi
? Tarkistetaan kaupparekisteristä, onko nimiehdotus
jo rekisterissä
5. Rahoitus





? TE-keskuksen tuet ja rahoitus
6. Yritysmuodon valinta
7. Perustamisasiakirja, mahdolliset yhtiö- ja
osakassopimukset
8. Yrityksen pankin valinta ja pankkitilin avaus
9. Luvanvaraisuus/ ilmoitusvelvollisuus
? Suunnitteletko yritystoimintaa, joka Suomessa vaatii
erikoisluvan?





? Säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi
ilmoittautuminen
? Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen
? Annetaan tiedot ennakkoveron määräämistä varten
? Rekisteröitymisen jälkeen yrittäjä saa
kaupparekisteriotteen, Y-tunnuksen ja
ennakkoperintärekisteriotteen
11. Vakuutukset ja työttömyysturva
? Pakollinen yrittäjän eläkevakuutus (YEL) tai
maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)
? Työntekijöiden vakuuttaminen on aina lakisääteistä!
12. Talousrutiinit ja kirjanpito
? Hyvät kirjanpidon perustiedot, vaikka tilitoimisto
hoitaakin kirjanpidon
? Yrittäjä vastaa aina ilmoituksista, vaikka tilitoimistoa
käytettäisiinkin
13. Toiminnan aloitus





yrityksestä tehtävä ilmoitus kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle
? Ammattimaisesta (täysikasvuisia hevosia
vähintään kuusi kpl)
tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta
tehtävä kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle
(www.laaninhallitus.fi > lomakkeet)
? Ympäristölupa, jos yli 60 hevosta tai ponia
? Ratsastuskoulut ja harrastetallit voivat hakea
SRL:n jäsenyyttä
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? Analysoidaan ja määritellään liikeidea
tarkemmin
? Tärkeä yhteistyökumppaneille ja
rahoittajille
? Liiketoimintasuunnitelmien sisältö
vaihtelee ja jokaisen täytyy tiedostaa














? Uuden yrityksen perustaminen
? Jo olemassa olevan yrityksen
































? Miksi suunniteltu yritys on





















? Holopainen, T. & Levonen, A-L. 2006.
Yrityksen perustajan opas – silta
yrittäjyyteen. 13., uudistettu painos.
Helsinki: Edita Prima Oy.
? Meretniemi, I. & Ylönen, H. 2008.
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ilman tarkkaa suunnittelua rahojen
riittävyys on koetuksella. Ennen kuin
yritys on edes aloittanut toiminnan,
kuluja on kertynyt paljon. Ilman




? Kannattavuuden arviointia sotkee
harrastustausta, joka on monen
hevosyrityksen taustalla
? Hevosyrityksellä täytyy olla samat
tavoitteet kuin muillakin yrityksillä ja
miksi ei olisi?


























Katetuottolaskelma yhtä hevosta kohden








? Tuotannon suunnittelun apuväline
? Käytetään, kun kiinteät
kustannukset ovat samat
Esimerkki
Vertaillaan erilaisia ruokintavaihtoehtoja ja
































Heinä 3 200kg* 0,17 €/kg= 544€
Täysrehu 730 kg* 0,60 €/kg= 438€




Mukut yhteensä = 1550,60€
KATETUOTTO 1
Tuotot - mukut = 3249,40€
Jää työlle ja kiinteille kuluille katteeksi
KATETUOTTO 2
Katetuotto 1
- Työkustannus 150h*13€/h  = 1 950€
=KATETUOTTO 2 = 1193 €
Jää kiinteille kuluille katteeksi
? Liikepääoman prosenttiosuus
hevostaloudessa 40-60 % riippuen
tuotantohaarasta.
? 40 % voidaan käyttää tapauksissa, joissa
kuukausitulot ovat säännölliset eikä
yrityksen pääomia sitoudu muuttuviin
tuotantopanoksiin pitkäksi aikaa
kerrallaan eli täysihoitopalveluissa,
muissa tapauksissa 60 %
Liikepääomankorko
= korko pääomalle ja työlle, joka on sitoutunut toimintaan
Katelaskuharjoitus
? Hoito + valmennus 500 €/kk
? Ruokinta:
? 10 kg heinää a (0,17 €)
? Kauraa 2,5 kg (a’ 0,15 €)
? Kivennäinen 100g  (1 €/kg)
?Melassileike 1 kg (a’ 0,5 €)
? Kuivitus (selvitä määrä)18 €/m³
? Lääkkeet + tarvikkeet 150 €
? Työmäärä (paljonko

















? Kassareservi (5 % liikevaihdosta)
? Juoksevat kulut
? Markkinointi
? Palkat (n. 2 kk:tta)
? Raaka-ainevarastot
Poisto




? Koska esim. talli kuluu, näin saadaan
toiminnan aikana säästettyä rahaa
uuden hankintaan
? Laskelmissa valitaan suurempi
? Lainan lyhennys tai poistot
Poisto €/ v= hankintahinta – avustukset -ja
käyttöaika vuosina
Jäännösarvo (ja)=










• Omistajat sijoittavat yritykseen
omaa pääomaa tai
pääomalainaa
• Omia varoja oltava 20-30 %
sijoitetuista varoista
• Opo lisää yrityksen
vakavaraisuutta
• Luottokelpoisuus paranee




• Yrityksen käytössä määräajan ja
käytöstä sovittu korvaus (korko) =
laina
• Lyhytaikainen ja pitkäaikainen
Rahoitusvaihtoehdot:
Pankkilaina






















? Lähestymällä laskelmaa loppu
päästä pystymme määrittelemään
myynnin määrää
? Kun tiedetään kiinteät kulut,
tiedämme paljonko myyntiä on
oltava
? Katelaskelmista saamme muuttuvat
kulut erilaisille hevosryhmille
Paljonko hoitomaksun on oltava




























+ Muut kiinteät kulut

















navettaan lopetettuasi lehmien pidon.
Suunnittelet toimivasi yksin.
? Investoinnit talliin
? Navetta 50 000 €
? Remontti 30 000 €
? Lantala 15 000 €
? Käyttöpääoma 6 000 €
? Rahoitus
? Omaa rahaa 5 000 €
? Navetta (oma omaisuus) 50 000 €
? TE-keskuksen avustus 6 000 €
? Loput lainana
? Rakennusinvestointien poistoaika 15 v (ja 0 €), tasapoisto
? Pankkilainan korko 4 %, lyhennysaika 10 v, lyhennystapana
tasalyhennys 2 krt/vuosi. Lainan nostopäivä 1.1.
? Oman pääoman tuottovaatimus 5 %
1. Laske käyttökatetavoite yrityksen ensimmäiselle vuodelle
2. Laske myyntikatetavoite seuraavin tietojen avulla
• Oma palkka 20 000 € (+sivukulut 20 %)
• Vakuutusmaksut 600 €
• Markkinointi 200 €
• Kiinteistönhoitokulut 500 €
• Muut kikut 1 500€
3. Laske paljonko yrityksen voitto tai tappio on ensimmäisenä
toiminta vuotena seuraavin tiedoin
• Hoitomaksun suuruus 420 €/ kk (sis alv 22 %)
• Hevosia tallissa 12 kpl
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